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o
DEL MIN
o
STERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 1.216/71 por la que se dispone el as
censo al empleo inmediato superior de los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada que se
mencionan.—Página 2.375.
Destinos.
0. M. número 595/71 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Capitán de Corbeta don
Juan González-Aller Balseyro.—Página 2.375.
Resolución número 1.739/71 por la que se nombra Ins
pector Auxiliar para las Obras de Desinagnetización de
la ICO de Cádiz al Capitán de Corbeta don Fernando
Pardo Suárez.—Página 2.375.
Resolución número 1.740/71 por la que se dispone pase
a «eventualidades del servicio» en Cádiz el Capitán de
Corbeta don Luis Cuerlas-Mons Fernández.—Pági
nas 2.375 y 2.376.
Resolución número 1.741/71 por la que se dispone em
barque en la Flotilla de Submarinos, en el sentido. que
se indica, el Teniente de Navío don Carmelo Coello
Roqueta.—Página 2.376.
Resolución número 1.742171 por la que queda sin efecto
la Resolución número 1.577/71 (D. O. núm. 197), que
afecta al Teniente de Navío don Francisco Martínez
Garcia de las Heras, confirmándosele en el destructor
antisubmarino «Roger de Lauria».—Página 2.376.
Resolución número 1.743/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Intendencia de la Armada que se menciona.—Pá
gina 2.376.
Resolución número 1.745/71 por la que se nombra Juez
Instructor para la aplicación del Decreto 3.101/64, so
bre adaptación de las Normas Orgánicas y procesales
de la Ley sobre uso y circulación de vehículos de motor,
al Capitán Auditor de la Armada don Miguel Guerra
Palacios.—Página 2.376.
Nombramiento de Profesorado.
Resolución número 1.744/71 por la que se nombra Profe
sores del cursillo de Mecanización Administrativa, con
los cometidos que al frente de cada uno se indican, al
Jefe y Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que se citan.—Página 2.376.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.746/71 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Capitán Au
ditor de la Armada don Víctor Manuel Muñoz Pérez.
Página 2.377.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.748/71 por la que se dispone pasen
destinados al STUM del Arsenal de Cartagena el Sub
teniente Mecánico y el Sargento primero Escribiente
que se mencionan.—Página 2.377.
Resolución número 1.749/71 por la que se anula el
destino conferido por Resolución número 1.646/71
(D. O. núm. 202) al Sargento primero Mecánico don
Luis Rodríguez Calvo, debiendo continuar en la bar
caza «K.-8»; asimismo se dispone pase destinado al
<L.-11» el Sargento Mecánico don Eduardo García Fer
nández. Página 2.377.
Resolución número 1.750/71 por la que se dispone pase
destinado al STEE del Arsenal de La Carraca el Sar
gento Electrónico don Emilio Verón Barroso.—Pági
na 2.377.
Resolución número 1.747/71 por la que se dispone pase
destinado al minador «Marte» el Subteniente Minista
don Florentino Díez Díez.—Página 2.377.
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Destinos de tierra.
Resolución número '1.751/71 por la que se dispone con
tinúe desempertando destinos de tierra, durante dos
años, el Sargento primero Contramaestre don Francisco
Gutiérrez Martínez.—Página 2.377.
Ayudantes Instructores.
Resolución número 1.752/71 por la que se nombra Ayu
dante Instructor del CIANHE al Sargento Escribien
te don Adolfo Alcoba del Campo. Página 2.377
y 2.378.
Retiros.
'O. M. número 596/71 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Electricista Mayor don
Agustín Iserni Vivero.—Página 2.378.
Resolución número 1.214/71 por la que queda rectificada,
en el sentido que se indica, la Resolución núme
ro 899/71 (D. O. núm. 157) en lo que afecta al Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca don Manuel Fer
nández Punta.—Página 2.378.
MARINERIA
Bajas.
Resolución número 1.753/71 por la que causan baja como
Cabos segundos de Marinería (Aptitud «Monitor de
Instrucción») los que se indican.—Página 2.378.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO
(ENSEÑANZA NAVAL)
Nombramientos.
DE LA ARMADA
O. M. número 597/71 (D) por la que se nombra funcio
narios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores al personal que se relaciona.—Páginas 2.378
y 2.379.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 1.431/71 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil dos
Página 2.374.
plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (femeninos)
para prestar sus setvicios en la Policlínica Naval«Nuestra Señora del Carmen».--Páginas 2.379 y 2.380.
Resolución número 1.442171 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil unaplaza de Oficial segundo Administrativo para prestar
sus servicios en el Archivo General de la Zona Marítima
del Estrecho.—Páginas 2.380 y 2.381.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución número 227/71 por la que se dispone realice
los cursos de idiomas que se indican, en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada, el personal que se
expresa.----,Página 2.381.
MARINERIA
Admisión de personal para, Especialistas de la Armada.
Resolución número 224/71, por la que se admite para rea
lizar las pruebas de selección y clasificación a que se
refiere el punto 5.1 de la Orden Ministerial que se
cita al personal que se relaciona.—Páginas 2.381 a 2.398.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución del Alto Estado Mayor por la que se hace
pública la relación definitiva de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ge
neral Auxiliar de funcionarios civiles de la Adminis
tración Militar.—Páginas 2.398 a 2.400.
Resolución del Alto Estado Mayor por la que se hace
pública la constitución del Tribunal designado para
calificar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer
po General Auxiliar de funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar.—Página 2.400.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 1.216/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Corno consecuencia de
la Orden Ministerial número 581/71, de 13 de sep
tiembre de 1971 (D. O. núm. 211), que fija las nue
vas plantillas de las Secciones Transitorias y Esca
la Unica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
se dispone el ascenso al empleo inmediato superior de
los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
• Ingenieros de la
Armada que a continuación se expresa :
Sección Transitoria de Ingenieros de Electricidad.
Capitanes de Corbeta Ingenieros.
Don Emilio Millán Sevilla.
Don Salvador Mujica Buhigas.
Don Eloy Señán Ferrer.
Don Ramón • Núñez Mille.
Don Emilio Ramírez de Arcos.
Escala Unica.
Tenientes de Navío Ingenieros.
Don José A. Aláez Zazurca.
Don Joaquín García Paláu.
Don Jorge Huerta Gray.
Don Alvaro Cervera Pérez.
Don Francisco J. Casado Gelpi..
Don José L. López Martínez.
Don Ricardo Conforto Galán.
Don Ubaldo Parga Gigosos.
Don Juan Olivé García.
Don Alfonso Candela García.
Don Manuel García Fernández.
Don Ramón Sánchez Tembleque.
Todos ellos han sido declarados "aptos" para el
ascenso, tienen _cumplidas las condiciones generales,
y las específicas pueden completarlas en su nuevo em
pleo, en virtud de la transitoria cuarta del Decreto
número 3.147/67 (D. O. núm. 12/68).
Los Capitanes de Fragata Ingenieros se escalafo
narán, por el orden citado, a continuación del Ca
pitán de Fragata Ingeniero (TE) don Angel Martín
Caloto en la Sección Transitoria de Ingenieros de
Electricidad con antigüedad de empleo y escalafona
miento de 24 de julio de 1971.
El Capitán de Corbeta Ingeniero don José A.
Aláez Zazurca se escalafonará a continuación del
Capitán de Corbeta Ingeniero don Miguel Casado
Fernández, en la Escala Unica, con antigüedad de
empleo de 5 de septiembre de 1971, y la de escalafo
namientó, de 16 de abril de 1971, y los siguientes,
por el orden indicado, a continuación del Capitán
de Corbeta Ingeniero don Aurelio Bergantiños Mi
ragaya, también en la Escala Unica, con antigüedad
de empleo y escalafonamiento de 24 de julio de 1971.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Orden Ministerial núm. 595/71.—De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núme
ro 243), Su Excelencia el Jefe del Estado y Genera
lísimo de los Ejércitos ha dispuesto que el Capitán
de Corbeta don Juan González-Aller Balseyro pase
destinado al Alto Estado Mayor.
Quedan rectificadas las Resoluciones números
1.457/71 y 1.532/71 (D. O. núms. 182 y 190), que
destinaban a dicho Jefe al Estado Mayor de la Ar
mada.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Resolución núm. 1.739/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Inspector
Auxiliar para las obras de desmagnetización de la
ICO de Cádiz al Capitán de Corbeta don Fernando
Pardo Suárez.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.740/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el ca
pitán de Corbeta don Luis Cuervas-Mons Fernán
dez pase a "eventualidades del servicio" en Cádiz,
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debiendo cesar como Segundo Comandante de la fra
gata Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.741/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Carmelo Coeli° Roqueta, al ce
sar en el mando del dragaminas Nalón, embarque
en la Flotilla de Submarinos, pendiente de la Orden
de concentración del núcleo de dotación del subma
rino S-33, que se dará oportunamente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exc-mos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.742/71, de la Dirección de
Reclutamiento de Dotaciones.—Queda sin efecto la
Resolución número 1.577/71 (D. O. núm. 197), que
destinaba a la fragata rápida Furor al Teniente de
Navío don Francisco Martínez García de las Heras,
confirmándosele en el destructor antisubmarino Ro
ger de Laura.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto Y Lloveres
Resolución núm. 1.743/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos del personal del Cuerpo de
Intendencia :
Capitán don Jesús Galvache Corcuera. Pasa des
tinado a la IDECO de Cartagena, cesando en el des
tino de Material Americano del Arsenal de Carta
gena.—Voluntario.
Teniente don Juan F. López Quintanilla.—Pasa
destinado a los Servicios de Intendencia y Habilita
do del buque-hidrógrafo Tofiño, cesando en los Ser
vicios de Aprovisionamiento del Arsenal de Las Pal
mas y Habilitado de la IC0.—Forzoso.
Teniente don Justo Lachica Sánchez.—Pasa des
tinado a los Servicios de Aprovisionamiento del Ar
Página 2.376.
sena! de Las Palmas y Habilitado de la I CO, que
dando anulado el destino que le fue conferido porResolución número 1.371/71 (D. O. núm. 169) delos Servicios de Intendencia y Habilitado del buque
hidrógrafo Tofiño.—Forzoso.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.745/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Juez ins
tructor para la aplicación del Decreto número 3.101
de 1964, sobre adaptación de las Normas Orgánicas
y Procesales de la Ley sobre uso y circulación de
vehículos de motor, sin cesar en su destino de Au
ditoría de la Zona Marítima del Estrecho, al Capi
tán Auditor don Miguel Guerra Palacios.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Profesorado.
Resolución núm. 1.744/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Dispuesto por Reso
lución número w181/71 (D. O. núm. 183) de la Di
rección de Enseñanza Naval la realización de un
cursillo de Mecanización Administrativa en la Sec
ción del mismo nombre de este Ministerio por los
Alféreces-Alumnos de Intendencia de la promo
ción 48, durante el período de tiempo comprendido
entre el 13 de octubre y 20 de diciembre del corrien
te ario, se nombra Profesores del citado cursillo, con
los cometidos que al frente de cada uno se indican,
sin cesar en sus actuales destinos, al Jefe y Oficiales
del citado Cuerpo que a continuación se relacionan:
Comandante don Jesús Moreno Lagunas.—Coor
dinador del curso.
Capitán don Eduardo Vélez del Rivero.—Oficial
de Brigada, Profesor de máquinas auxiliares y bá
sicas, principios de programación y programas de
utilidad.
Capitán don Manuel Blanco Carbajales.—Profesor
de Cobol.
Capitán don Andrés Sánchez Francisco.—Profe
sor de Autocoder IOCS.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.746171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se conceden al Capi
tán Auditor de la Armada don Víctor Manuel Mu
ñoz Pérez dos meses de licencia por asuntos propios,
a partir de la fecha de la presente Resolución, resi
diendo, durante el disfrute de la misma, en Cartagena.
Madrid, 20 de septidhibre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución. núm. 1.748171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Subteniente Mecánico don
Tesifonte Verde Sardina y el Sargento primero Es
cribiente don Juan Contreras Sánchez pasen desti
nados, con carácter forzoso, al STUM del Arsenal
de. Cartagena, cesando en los Servicios de Máqui
nas de aquel Arsenal. •
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES„
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.749/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se anula el destino-
conferido por Resolución número 1.646/71 de esta
Dirección (D. O. núm. 202) al Sargento primero
Mecánico don Luis Rodríguez Calvo, el cual debe
rá continuar en la barcaza K-8.
Asimismo, se dispone que el Sargento Mecánico
don Eduardo García Fernández pase destinado, cort
carácter voluntario, al L 11, cesando en el minador
i1arte.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.750/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico clon Emilio Verón Barroso pase
destinado, con carácter forzoso, al STEE del Arse
nal de La Carraca, cesando en la Escuela de Sub
oficiales.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.747/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Subteniente Minista don Florentino Díez Díez pase
destinado, con carácter forzoso., al minador Marte,
cesando en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos de tierra.
Resolución núm. 1.751/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta de la
Dirección de Sanidad, se dispone que el Sargento
primero Contramaestre don Francisco Gutiérrez
Martínez continúe desempeñando destinos de tierra
durante dos arios, de acuerdo con lo determinado en
la norma 24 de las dictadas por la Orden Ministe
rial de 20 de junio de 1950 (D. a núm. 142), mo
dificada por la de 25 de julio de 1953 (D. O. núme
ro 171), al término de los cuales deberá ser reconoci
do nuevamente en el Sanatorio de Los Molinos.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferro.1 del Caudillo.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.752/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudan
te Instructor del CIANHE al Sargento Escribiente
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don Adolfo Alcoba del Campo, por existir vacante en
la plantilla, a partir del día 27 de julio de 1971.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 596/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Electricista Mayor don
Agustín Iserni Vivero pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.214/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber ascendido al
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca el Sub
teniente don Manuel Fernández Punta, queda rec
tificada en este sentido la Resolución número 899/71,
de fecha 7 de julio (D. O. núm. 157), que dispuso
el retiro del citado Celador.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 1.753/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — De acuerdo con lo
establecido en la norma 11 de las provisionales de
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja como
Cabos segundos de Marinería (aptitud Monitor de
Instrucción) Severino Castro Fontán y Luis Aldaz
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Marín, que deberán cumplin el tiempo de servicio
militar que les reste como Marineros de primera.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ..
Sres. ...
Funcionarios civiles al servido de la Armada.
(Enserianza Naval)
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 597/71 (D).—Col() re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
aportada por los interesados la documentación seña
lada en el punto 8.4 de la Orden número 734/1970
(D) (B. O. del Estado núm. 265), se nombra fun
cionarios civiles del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores del Ministerio de Marina, con antigüe
dad de 1 de septiembre actual, al personal que a
continuación se reseña, relacionado por el orden de
puntuación obtenida.
Los relacionados, para consolidar el nombramien
to, deberán tomar posesión del destino guíe próxi
mamente se les adjudique, 'dentro del plazo que se
seriale.
Los jefes de las dependencias respectivas remiti
rán al Departamento de Personal las actas de toma
de posesión, en las que deberá. constar que el intere
sado ha prestado declaración jurada de acatamiento
a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
cional y demás Leyes Fundamentales del Reino, de
acuerdo- con lo dispuesto en el artículo 36 del De
creto 315/1964, de 7 de febrero.
Los que no cumplimenten lo anterior perderán to
dos los derechos adquiridos en virtud del concurso
oposición, pudiendo continuar como contratados los
que tuvieren tal carácter.
1. Lorenzo Páramo Díaz.
2. Paulino Mascaraque Morales.
3. Antonio Díaz Méndez.
4. Francisco Diz García.
5. Belisario Gómez Sánchez.
6. Antonio González Teijeiro.
7. Antonio García Lorente.
8. Juan José Alcántara Rodríguez.
9. Lino Antonio Fernández Pouso.
10. Rafael García Barroso.
11. Francisco Guerrero Martínez.
12. José Fernando Quíntela Pazo.
13. José Carlo Cagigao Hernandorena.
14. José Pizano Gómez.
15. Juan Morenilla Martínez.
16. Baltasar García Manso.
17. Manuel Caballero Sosa.
18. Ambrosio Muñoz Herrero.
19. Manuel Junquera Gil.
20. Antonio Blasco Calderón.
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21. Juan Cabeza Caro.
22. Antonio Castillo Ballester.
23. Mariano Jesús Díaz Lorenzo.
24. Francisco García Mendoza.
25. Juan Maine López.
26. Salvador Mercader Ballester.
27. jesús Veiga Vázquez.
28. Ginés Giménez Hernández.
29. Manuel Artega Carrillo.
30. Manuel Otón Pérez.
31. Rufina .Cabaleiro Bellas.
32. Francisco Torres Izquierdo.
33. Ignacio Boy Campos.
34. Joaquín Meroño Rosique.
35. fosé Vidal Pigueiras.
36. 'Vicente Molina Arranz.
37. Francisco González Valeriola.
38. Salvador Segarra Torres.
39. José García Lópqkz.
40. fosé Diego Rabal.
41. Ginés González Acosta.
42. Eduardo Pelegrín Manzano.
43. Juan Díaz Díaz.
44. Fulgencio Torres Izquierdo.
45. Cristóbal Lorente Ruiz.
46. Bernardo Pérez Pérez.
47. Antonio Rodríguez González.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Convocatorias.
•
Resolución núm. 1.431171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil dos pla
zas de Ayudantes Técnicos Sanitarios (femeninos).
Edad : Tener cumplidos los veinte arios, y no los
treinta y seis, en el momento en que finalice la admi
sión de instancias, que han de prestar sus servicios
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
men".
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada serán reconocidos por el Servicio Médico de
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico
e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
Númeto 218.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción
Central las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente: Teniente Coronel Médico don Ramón
de Páramo y Cánovas.
Vocales: Teniente Coronel Médico don José Ma
teas Real y Comandante Médico don Jorge Brotóns
Picó.
Vocal-Secretario : Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial primero, don Carlos Pérez Lecha.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por las concursantes
que sean seleccionadas para ocupar las plazas con
vocadas serán las propias de su categoría profesional
en los servicios propios de su profesión.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Las concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidas a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario, apro
bada por Decreto número 2.525/67, de 20 de octu
bre (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones legales
posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de seis mil quinientas se
senta (6.560) pesetas.
b) Plus complementario de mil cuatrocientas vein
te (1.420) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
d) Dor pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de seis meses, y
la jornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
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medios auxiliares de personal y material, utilización
de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere con
venientes para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), se considerará a los componentes
del Tribunal nombrado con derecho al percibo de
"asistencias" y derechos de examen, que se justifi
carán en la forma establecida en el citado Decreto
Ley y en la cuantía de 125,00 pesetas el Presidente
y Secretario y de 100,00 pesetas los Vocales, por el
concepto de "asistencias", cuyo gasto se computará
a la aplicación presupuestaria correspondiente y de
acuerdo con la Resolución número 1/70, de la In
tendencia General (D. O. núm. 297/70).
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 31 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.442171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una plaza
con la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, que ha de prestar sus servicios en el
Archivo General de la Zona Marítima del Estrecho.
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la aptitud física y psíquica
adecuada serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
excelentísimo señor Almirante, Capitán General de
la Zona Marítima del Estrecho.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Página 2.380.
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal, ydiez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El - Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Comandante Archivero clon Manuel
Hurtado Gómez.
Vocal : Funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don Isidoro Sasián Varela.
Secretario : Cabo primero Escribiente (V) Argimiro R. Sánchez Vázquez.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud ade
cuada a la categoría profesional de que trata y for
mación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
.8.a Las funciones á realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupas la plaza convocada se
rán las propias de su categoría profesional, definidas
en el grupo II "Administrativo" del anexo I de la
vigente Reglamentación de Trabajo del personal ci
vil no funcionario .de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario, aprobada por
Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre, y
disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cuatro mil cuatrocien
tas noventa y ocho (4.498.00) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350,00) pesetas, también mensual.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de pruebas será de tres meses y
la jornada- laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de gabinetes psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal nom
brado con derecho al percibo de "asistencias" y de
rechos de examen, que se justificarán en la forma
establecida en el citado Decreto-Ley y en la cuantía
de 125 pesetas el Presidente y Secretario y de 100 pe
setas los Vocales, por el concepto de "asistencias",
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cuyo gasto se computará a la aplicación presupues
taria correspondiente y de acuerdo con la Resolución
número 1/1970 de la intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
•
Madrid, 4 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 227/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona realice en la Escuela Cen
tral de Idiomas de la Armada, del 6 de septiembre
de 1971 al 30 de junio de 1972, los cursos de Idiomas
que se indican :
Inglés.
Capitán de Navío don Manuel González Sicilia de
Juan.
Capitán de Fragata don Carlos Vélez Vázquez.
Capitán de Fragata don José M. Paredes Quevedo.
Capitán de Fragata don Antonio Nalda y Díaz de
Tuesta.
'Capitán de Fragata don Manuel Matres Ruiz.
Capitán de Fragata (ET) don Manuel Rámila Cua
drado.
Capitán de Fragata don Joaquín Freire Conde.
Capitán de iCorbeta don Carlos María de Alvear
Criado.
'Capitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo.Coronel de Máquinas don Remigio Varela Rodrí
guez.
Coronel de Máquinas don Jesús Suárez Mosquera.
Teniente Coronel de Máquinas don José A. Ocam
po Aneiros.
Capitán de Máquinas don Jaime Fernández Pam
pillón.
Teniente Coronel de Intendencia don nasilio Soto
Martínez.
Comandante de Intendencia don Rafael de la Ro
cha Nogués.
Comandante de Intendencia don José Salcedo. del
Capitán de Intendencia don José R. Romero Iglesias.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady.Oficial segundo de Oficinas don Benito Blanco
López.
Oficial segundo de Oficinas don Antonio García
Ramírez.
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Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
don Vicente Bermejo Martínez.
Subteniente Escribiente don Juan M. Cuenca Es
cudero.
Subteniente Escribiente don Hilario López López.,
Subteniente Escribiente don Juan J. Domínguez
Seco.
Sargento Escribiente don Alejandro Mosquera
Otero.
Sargento Músico don Juan Soriano Soriano.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
,,efíorita Carmen Bareda Aragonés.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar don José
Rivera Cabado.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
María C. Guerrero López.
Francés.
Capitán de Fragata don Juan M. Blas Osorio.
Capitán de Fragata don Angel Rodríguez-Carre
ño Manzano.
Capitán Médico don Miguel García Escobar.
Comandante Auditor don Fernando Muñiz Lledó.
Oficial segundo de Oficinas don Angel Fernández
Martín.
Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz.
Sargento primero Escribiente don Rafael Heredia
Sarrió.
Sargento Escribiente don Honorato G. Usero Gon
zález.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Jesús Rodríguez Alvarez.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Ricardo Aguilar Fando.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Francisca Avila Avila.
Conserje de segunda don Laureano Chaves Durán.
Madrid, 16 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[11
Marinería.
Admisión de personal para Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 224/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 4 de la Orden Ministerial número 395/71
(D) (D. 0. núm. 130), se admite, para realizar las
pruebas de selección y clasificación a que se refiere el
punto 5.1 de dicha Orden Ministerial, al personal que
a continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cantábrico, Estrecho, Mediterráneo, Comandante General de la Zona Marítima de Canarias y Almirante jefe de la jurisdicción Central remitirán al
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personal de sus jurisdicciones respectivas los corres
pondientes pasaportes, para que puedan efectuar su
presentación en el Centro de Formación de Especia
listas de San Fernando (Cádiz), los de Marinería, y
Centro de InstruCción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia), los de Infantería de Marina, el
día 28 de octubre de 1971.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia del personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 15 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Personal admitido para Marinería.
JURISDICCION CENTRAL
Adrián Monforte, Antonio Benedicto.-Avenida del
Maestrazgo, número V. O. P.-Alcaíliz (Teruel).
Aguilera Rubio, Antonio.-San.Eusebio, 6, segundo.
Madrid.
Agustín Manzano, Rafael de.-Avenida de la Vera,
número 18-A.-Plasencia (Cáceres).
Aguado Rodríguez, Antonio.-Portugál, 4.--Vallado
lid.
Alcolao Mercader, Máximo. - Hernán Cortés, 5,
A. V. I.-Malagón (Ciudad Real).
Alberca Sánchez, Lucio.-Santo, 52.-Villafranca de
los Caballeros (Toledo).
Aliste Lorenzo, Alfonso. - Río Nervión, 42. - Ma
drid.
Alonso Martín, José Manuel.-Ramón Serrano, 21.
Madrid.
Almudí Ortega, José Javier.-Avila, 9.-Zaragoza.
Alonsa Moro, Rogelio J.-Madrid, 26.-Ciudad Ro
drigo (Salamanca).
Andrés Rotellar, Florencio. Plaza del 10 de Agos
to, 4.-Zaragoza. .
Arbués Garasa, Manuel. La Cruz. - Piedratajada
(Zaragoza).
Arché García, Valentín M.-San Miguel, sin número.
Talveila (Soria).
Arleguí Ruiz, Vicente.-Doctor Iranzo, 59, Barrio de
Las Fuentes.-Zaragoza.
Arranz Aparicio, Santiago.-La Iglesia, sin número.
Aldealuenga de Santa María (Segovia).
Arribas Alvarez, Santiago.-Avenida de José Anto
nio, 42.-Segovia.
Arrontes Capa, Francisco J.-Plaza de Zorrilla, 134.
Valladolid (1).
Artero Artero, Raimundo.-Vicente Camarón, 2.
Madrid.
Báez Canas, José. - Fuente, 38. - Logrosán (Cáce
res).
Bachiller Baeza, Juan C. Plaza de los Vadillos, 5.
Valladolid.
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Rafiuelos Fernández, Juan F.-Camino de Valderri
bas, 33.-Madrid.
Barbero Isidro, Alfonso. Moral de Zayago (Zamora).
Barrera Molina, Félix. Barrio de Almansa, 10.
Zaragoza.
Barrera Luchena, José Luis.-Bloque Z-1.°-B, sex
to B, San Cristóbal.-Madrid.
Barrero Rodríguez, Victoriano.-Avenida de Oporto,número 23-B.-Madrid.
Bejarano Díaz, Angel.-Artesanos, 13.-La Moreda
(Cáceres) (4).
Bericat Aznar, José Luis.-Cortes de Aragón, 8.
Tauste (Zaragoza).
Berrocal Eusebio, Pedro P.-Godella, 78.-Madrid.
Bodin Langarica, José Kurt.-Avenida de San José,número 122.-Zaragoza.
Bordonaba Navarro, Tomás.-San José, 56.-Esca
trón (Zaragoza).
Bueno Sobrino, José Manuel.-Plaza de Santa At- '
ría, 18.-Guadalajara.
Bueno Vallejo, Rafael.-Fuencarral, 130.-Madrid.
Bustos Molina, José Angel.-Jesús y María, 15. Villacarias (Toledo).
Caballero Miguélez, Antonio.-Santa Agueda, sin nú
mero.-San Cristóbal de la Polantera (León).Caballero Pilar, Félix.-Virgen de los Reyes, 10.
Madrid.
Cabello Calimendiz, Julián.-General Alférez Rojas,número 13.-Zaragoza.
Cabo González, Ramón de.-Rúa, sin número.-Val
de Lorenzo (León).
Cabrera Martín, Enrique.--Clavilefio, 37.-Madrid.
Calero Romero, Juan José.-Cartagena, 19.-Madrid.
Cibeira Outón, Ramón.-Doctor Cortezo, 8.-Ma
drid.
Calvo Miguel, Mariano.-Francisco Cabo, 12.-Ma
drid.
Cámara Rodríguez, Bernardo. Alcántara, 1.-Puer
tollano (Ciudad Real).
ailizares Moreno, Enrique A. General Sueiro, 46,
cuarto, sexta.-Zaragoza.
Carballo Noguera, Lorenzo.-Mifio, 7.-Alcobendas
(Madrid) (1) (4).
Cardero Illán, Pedro Antonio.-Balles.ta, 12. Madrid.
Carmena García, Alejandro.-Generalísimo Franco,
número 12.-Ariover de Tajo (Toledo) (1).
Carmena García, José.-Generalisimo Franco, 12.-
Mover de Tajo (Toledo).
Carranza Paunero, Víctor.-Fca. Arzobispo Gandá
segui, sin número.--Valladolid.
Casas Romero, Jesús.-Vía Lusitana, 12.-Madrid.
Castillo Macías, José María.-18 de Julio, 1.-Cill
dad Real.
Castro López, Jorge Luis.-Francos Rodríguez, 14.
Madrid.
Castillo Sánchez, Alfonso del.-Avenida de Cataluña,
número 68.-Zaragoza.
Ciudad Naranjo, Valeriano. Montesa, 16, tercero
centro.-Puertollano (Ciudad Real).
Cobefio Cuesta, Jesús.-Camino Viejo de Leganés,
número 177. Madrid.
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Corbal Encinas, Fernando.-Regimiento de Transmi
siones, 2.-Segovia (1).
Crespo Ortiz, Luis. - Renedo, 15. - Coreses (Za
mora).
Díez Jiménez, Luis F.-Alarico, 20.-Madrid.
Delgado Mayoral, Francisco.-Barrio Nuevo, 53.
Osorno (Palencia).
Díaz Arnechazurra, Carlos F.-Avenida del General
Perón, 10, octavo H.-Madrid.
Díaz del Pino, Juan José.-General Romero Basart,
número 17, cuarto.-Madrid.
Díaz Miranda, Constantino. Sosas de Laciana
(León).
Díez de la Rosa, Delio.-Ronda de Segovia, 35.
Madrid.
Domínguez Marcos, Jesús.-Casas del Hogar, 36.
Guardo (Palencia).
Ebrero Díaz, Francisco J.-Sierra (le Cadí, 16. Ma
drid.
Egido Sánchez, Rafael.-Valladolid, 8.-Medina del
Campo (Valladolid).
Enríquez Pintor, Luis.---Compostilla, 1.-Ponferrada
(León).
Espejo García, Manuel.-Carro Prieto, 6, bajo B.
Móstoles (Madrid).
Espeso González, Angel Roque.-Linares, 48.-Va
lladolid.
Espinosa Hipólito, Luis.-Cuerda, 48.-Almodóvar
(Ciudad Real) (3).
Fuente Prieto, Antonio.-Luyego de Somoza (León).
Fernández Morales, José J.-Tercia, 1.-Mota del
Cuervo (Cuenca).
Febrero Febrero, Prudencio.-San Pedro Bercianos
(León) (1).
Fernández Cotta, Martín.-Paseo Perales, 23. Ma
drid (3).
Fernández Chicón, Juan. Manuel Maroto, 76.
Madrid.
Fernández Duro, Benigno.-Francisco Lozano, 18.-
Madrid.
Fernández Fernández, Gabriel.-Manuel Echevarría,
número 40.-Cistierna (León).
Fernández Lacoma, Roberto.-Henry de Baulogne,
número 5.-Sabiriánigo (Huesca).
Fernández López, Nicolás.-Santa Lucía (León).
Fernández Martín, Faustino.-Santo Domingo, 26.
Talavera de la Reina (Toledo).
Fernández Martín, Jesús.-General Shelly, 47, ter
cero A, izquierda.-Valladolid.
Fernández Muerte, Jesús jaime.-Colonia La Piedad,
calle A, 7, primero A.-Vallecas (Madrid).
Fernández Pérez, Angel Manuel.-Toledo, 36.-Vi
llaseca (Toledo).
Fernández Sanz, José javier.-Azoque, 58.-Zara
goza (1) (4).
Fernández Castrillo, Nicanor.-Foncastin (Vallado
li(l).
Fernández Humanes, José L. Nueva, 12. Lomin
char (Toledo).
Fernández Serrano, Antonio Jesús.-Francisco Suá
rez, 7, tercero A.-Valladolid.
Fernández Sierra, Miguel A. Aguadores, 14, terce
ro.-Zaragoza.
Fidalgo Lorenzana, Maximino. Natimio de Abajo
(León).
Florer Alvarez, Juan Carlos.-La Rúa, 16.-León.
Fortón Llorent, Agustín.-Generalísimo, 53.-Bina
ced (Huesca).
Fuente Alonso, Esteban.-Fuente Soto (Segovia).
Funcia Alvarez, Carlos Manuel.-Cantalapiedra, 5.
Salamanca.
Guisado Droguet, Ariel.-Parque, 26-28.-Zaragoza.
Guerrero Rechina, Antonio. - Plaza de Moncada,
número 122.-Madrid.
Galán Bergaz, Juan A.-Segovia, 4, octavo.-Valla
dolid.
García Bespín, Manuel.-Doctor Tranzo, 80. Zara
goza (1). .
García Cotarelo, Ovidio J. Comandante Zorita, 11,
cuarto.-Madrid.
García Chana, Francisco C. Burganés de V. (Za
mora).
García Estévez Félix José.-Nueve S. Bernardo, 21.
Salamanca.
García Fernández, Alberto.-Valladolid, 12. Medi
na del Campo (Valladolid).
García Fernández, Antonio.-La Veguilla, 38. La
Veguilla (León) (3).
García Gil, Sebastián. - Martínez Izquierdo, 97.
Madrid.
García Hernández, Antonio.-Cordillera, 36.-Ma
drid.
García Hernando, José L.-Jardines, 4, tercero D.
Valladolid.
García López, Clodoaldo.-Costa Milla, 1.-Castro
gonzalo (Zamora).
García Molina, Manuel C. Dalia, 8. Pozuelo (Ma
drid).
García Redondo, Víctor.-Lienzos, 54.-Medina de
Rioseco (Valladolid).
García Rubio, Esteban.-Iriarte, 8.-Madrid.
Gil Mateos, Antonio.-Poblado Dirigido de Orcasi
tas, bloque 129, 15.-Madrid.
Gil Millán, Jesús.-Francisco Ruiz Tarabo, núme
ro C.-Cuenca.
Gómez Garrido,. Telesforo. Poblado de Canillas,
bloque 77.-Madrid (1).
Gómez Martín, Andrés.-Florencio Rodríguez, 1.
Madrid.
Gómez Moros, José María.-Barrio Nuevo, 28.-Ca
latayud (Zaragoza).
González Copete, Andrés C.-Toro, 31.-Valladolid.
González de las Cuevas, Marcelino T.-Santa Bár
bara.-Guardo (Palencia). ,
González Domínguez, José A.-Queipo de Llano, 10.
Valladolid.
González García, Pablo.-Queipo de Llano, sin nú
mero.-Herreruela de Óropesa (Toledo).
González Martín, José A.-Angel Molina, 9.-Medi
na del Campo (Valladolid).
González Jiménez, Ramón.-Plaza de Coimbra, 11.
Madrid.
1 González Oliveros, Ramón.-Prolongación de Amar
l gura, 33.-Zamora.
I González Tomé, Francisco J.-Villafarie (León).
1 Gordillo Gahete, Juan José. Santa Aurea, 17. Madrid.
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Gormaz Cavadas, Juan de la Cruz.-Cristo, 3.---Cas
tellar de Santiago (Ciudad Real).
Grande Lozano, Félix A.-Felipe II, 5, primero.-León.
Gutiérrez Correa, Luis.-Compostilla, tercera ave
nida, número A-42.-Ponferrada (León).
Gutiérrez Hermida, Mario.-Valdemoro, 5.-Getafe
(Madrid). (1).
García Hermoso, Fernando.--Colonia Militar, 28.
Campamento (Madrid).
García Serrano, Francisco. Brunete, 4. El Pardo
(Madrid).
Gijón Isasi, José C. Plaza, 5. Corral de Cva.
(Ciudad Real).
Gómez Vargas, Luis Fernando.-Feria del Campo,pabellón de Albacete.-Madrid.
Haro Llerás, Gerardo J.-Paseo del Rallo, 30.-Sa
lamanca.
Hernández Blasco, José L.-Inocencio Rubio, 102.-
Villanueva de la Sierra (Cáceres).
Hernández Benito, josé.-Alberca, 19, primero.-
Salamanca.
Hernández Clemente, Emilio.-Avenida de Alemania,
número 43.-Salamanca.
Hernández García, José Julio.-Baltasar Gracián, 21.
Zaragoza.
Hernández Ingelmo, Eufemiano.-José del Hierro,
número 67.-Madrid.
Hernández Lera, Victoriano.-Segovia, 91.-Valla
dolid.
Herráez González, Agustín. - Moratines, 30. Ma
drid.
Herráez del Olmo, jesús.-Zamora, 3.-Avila.
Herrero Cuerpo, José.-Jaspe, 66, terceroE.-M drid.
Higueras Lafaja, Armando.-Sánchez Barcáiztegui,
número 43.-Madrid.
Hervás Carmona, Vicente.-Villatobas, 4.-Madrid.
Imbroda Plaza, Eduardo.-Carretera de la Playa, Id
lómetro 3, bloque 4, casa 1 número sexto B.-Ma
drid.
Izquierdo Taberna, Aurelio.-Sartén, 2.-Segovia.
Javier Cambero, Pedro Luis.-Carretera.-Vegas de
Coria (Cáceres).
Jiménez Vázquez, Carlos Manuel.-Pariuelas, 52.
Madrid.
Jiménez Yebra, Luis Fernando.-Bravo Murillo, 41.
Madrid.
Jimeno Pastor, Jesús.-Algorta, 48.-Madrid.
Joven Rivero, Andrés.-Avenida de Galán Bergua,
número 15.--Alcañiz (Teruel).
Lara Gutiérrez, Francisco José.-Barrionuevo, 18.
Madrid.
Lara Espinosa, Pedro L.-Isabel I de Castilla, 1.
Belmonte (Cuenca).
Lillo Pascual, Francisco J. Nicasio Gallego, 17.
Madrid.
López Barberán, Viclal.-Grupo Renfe, 65.-Alcázar
(Ciudad Real).
López Cortés, Andrés Félix.-República de la Argen
tina, 17.-León.
López González, Miguel A.-Sanahria, 38. Puente
Boeza, Ponferrada (León).
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López-Palacios Fernández, Juan A. Covarrubias,número 22.-Madrid.
Lorenzo Antolín, Andrés.-Fray Félix Cuadrado, 6.Villasarracino (Palencia) (1).
Lorenzo Ramos, Ramón.-Ocaña, 93.-Madrid (3).Lorenzo Sevillano, Manuel.-Santurce, 74.-Madrid.Louzao Prieto, José M.-Camino Viejo-Gaiztarro, 58.Cuatrovientos (León).
Lozano Sebastián, Eusebio. - Arzobispo Dornénech,número 96-98.-Zaragoza.
López de Torá Moreno, Juan C. Molinos, 14. Dai
miel (Ciudad Real).
López López-Escobar, José Manuel.-Avenida de laCastellana, 2.-Valmojado (Toledo).
Llamas Reyes, Angel L.-San Rufo, 6, segundo B.Madrid.
Llamas Reyes, Francisco.-San Rufo, 6, segundo B.Madrid.
Lledó Barracal, Joaquín.-Paseo de Perales, 3. Madrid.
Llorente Valverde, Evaristo.-San Miguel, sin nú
mero.-Tlalveila (Soria).
Martínez Higo, Saturnino.--Francos Rodríguez, 10.
Madrid.
Magallón Urqui, Fernando.-Rúa Alta de Bécquer,número 24.-Tarazona (Zaragoza). (1).
',Tanceñido Revilla, Avelino.-Barrio de Pinilla, 59.
León.
Manero Gómez, Victoriano.-Peróxidos, 7.-La Zai
da (Zaragoza).
Manchado Lázaro, Faustino.-Salida Ouintanilla,
San Esteban de Gormaz (Soria).
Martín Rodríguez, Pedro.-fosé del Hierro, 8.-Ma
drid.
Merín Fuentes, Enrique.-José Antonio, 24.-El To
1-oso (Toledo).
Miralles Flores, José L.-Esencieros, 6.-Madrid.
Muñoz Hervás, Antonio.-General Campos, 19.-
Madrid.
Mancho Herrero, Carlos.-Francisco Franco, 1.-Pa
1encia.
Manchón Pérez, Juan Luis. - García Morato, 9.Puertollano (Ciudad Real).
Manzano Abril, Pedro.-Carretera de Vieályaro, 150.Madrid.
Marfil Villatoro, Agustín.-Eladio López Vilches, 11.
Madrid.
Margotón Calderón, Julián. General Mola, 28. -
Miguelturra (Ciudad Real).
Martín Ballesteros, José L.-Puente, 20.-Zamora.
Martín Bustos, Teodoro.-Hermanos Alvarez Quin
tero, 1, primero derecha.-Valladolid.
Martín Corral, Severo.-Mercedes Domingo, 16.
Madrid.
Martín Giner, Francisco.-Pravia, 10.-Madrid.
Martín Paulé, Fernando.-Silverio Sánchez, 43.-Co
ria (Cáceres).
Martín Rodríguez, José Antonio.-Avenida de Bur
gos (Ciudad Asistencial).-Palencia.
Martín Santa Paula, Fernando.-Guadalupe, 5.-Sa
lamanca.
Martínez de Arcos, José L.-Goya, 1. Alcalá de
enares (Madrid).
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Martínez de Velasco y Labrado, José Luis.-Alora,
número 1, tercero derecha.-Madrid.
Martínez Díaz, Francisco.-Almodóvar, 30.-Ciudad
Real.
Ylartínez Díaz, Santiago.-Jardín de San Federico,
número 15.-Madrid.
Martínez Figueroa, José.-Leonor Gongorda, 14.
Villaverde (Madrid).
Martínez Matilla; José Angel.-Gil y Carrasco, 6.
Fabero (León).
Martínez Retuerta, Gregorio.-Santa Olalla, 5-5.
Madrid.
Matesanz Cernuda, Carlos.-Viella, 20.-Madrid.
Mena del Valle, Adolfo.-Valdivia, 2.-Zamora.
Merino Tabuenca, José F.-Matilde Díez, 21.-Ma
Merlo Crespo, Jesús.-Cerrajeros, 16. Alcalá de
Henares (Madrid).
Miguel Sanclaudio, Mariano. Teniente Polanco, 17.
Zaragoza.
Miranzo Collado, Miguel.-18 de Julio, 9, primero.-
Cuenca.
Molina Jiménez, José D.-Gerona, 6.-Soria.
Molina Vizcaíno, Carlos.-Fuente del Tiro, 50. Ma
drid (1).
..lorales López, Ramón.-Pantano de Entrepeñas.-
Auñón (Guadalajara).
Morales Ojados, Segundo.-Hinojosa del Duque, 108.
Madrid.
'Moreno-Cid Suárez, Miguel A.-Paseo del Prado, 1.
Valdemoro (Madrid).
Moreno Martín, Jorge.-Islas Canarias, 13.-Sala
manca.
Moro Sánchez, José L. Circunvalación, 31.-Béjar
(Salamanca).
Muñoz Muñoz, Diego Alejandro.-Santa Genoveva,
número 10.-Madrid.
Mur jimeno, Alberto.-Cogolludo, 20.-Guadalajara.
Muñoz López, Juan A. - Abastos, 40. - Aranjuez
(Madrid).
Navarrete Fernández, Isidro. - Avenida de Ciudad
Real, 7.-Puertollano (Ciudad Real).
Nieto Pérez, Jesús. - Cayetano Pando, 19, escalera
primera, cuarto C.-Madrid (1).
O Moreno, Rigoberto de la.-Bullaque, 2. Ciudad
Real.
Ochoa García, Emilio.-Los Yébenes, 161. Madrid.
Orte Aranda, José j.-Duquesa de Villahermosa, 3.
Zaragoza.
Ortega Pavón, Serafín Gil. Campaneros, 8. - Las
Labores (Ciudad Real).
Osorio Rosillo, Pedro José.-Avenida de los Estu
diantes, 21.-Valdepeñas (Ciudad Real).
Otón Montiel, Fernando.-Federico Mayo, 7. Ma
drid.
Ortiz de Apodaca Bustillo, Víctor M. Plaza de
Coimbra, 10.-Madrid.
Onandía Carrascal, Ignacio. Amargura, 1-B. - Za
mora.
Pablo Esteban, Agustín de.-Ventura de la Vega, 12.
Madrid.
Pablos González, José.-Bustillo (León) (3) (4).
Pacho Barrientos, José L.-Esperanza, 46, cuarto G.
Valladolid.
Parrilla López, Antonio.-Camino de la Laguna, 179.
Madrid.
Pascual Hernanz, Andrés.-Dehesa Mayor.-Cuéllar
(Segovia).
Payo Ruano, Carlos.-Travesía del Palomar, 1.-To
ledo.
Paz San-Frutos, Jesús A.-Cuevas de la Vereda, sin
número.-Ciempozuelos (Madrid).
Pedraza Fuentes, José.-Agustina de Aragón, 1.-Sa
lamanca.
Pérez Barbero, José A.-Aristóteles, 8, segundo A,
Barrio Blanco.-Madrid.
Pérez Fernández, José L.-Avenida de Matinot, 11.
Ponferrada (León).
Pérez Luquera, Pedro Pablo.-General Romero Ba
sart, 119.-Aluche (Madrid).
Pérez Peláez, José María.-Ramón y Cajal, 11, cuar
to.-Ponferrada (León).
Pérez Tabas, Angel.-Islas Filipinas, 42.-Madrid.
Pey Aparicio, José L.-San Antonio, 41.-Escatrón
(Zaragoza).
Pilar Clemente, Eustaquio.-Algaida, 12.-San Fer
mín (Madrid).
Pino Cerro, Antonio.-Villatobas, 2.-Madrid.
Pons Coveñas, Juan.-Ramón Carrión, 13.-Madrid.
Plata Sanguina, Jerónimo.-Navaconcejos, 4.-Pla
sencia (Cáceres).
Prado Gómez, Eduardo de.-Generalísimo, 13.-Pon
ferrada (León). .
Prieto García, Pedro.-Cerro del Castaño, 189-3-D.
Mirasierra (Madrid).
Prudenciano Sánchez, Jorge.-Sainz de Baranda, 15.
Madrid.
Puertas de Inés, Eduardo.-Unión, 31, cuarto C.
Valladolid.
Puertas Montero, Ramón.-Majadella.-Marchagaz
(Cáceres).
Prieto Castro, Manuel.-Carrascante (León) (4).
Pora de Heredia, José.-José María Fernández Lan
ceras, 13.-Madrid.
Ramírez Ramírez, Manuel.-Cruz, 16.-Los Hino
josos (Cuenca).
Ramos Martín, Antonio. Libertad, 1, tercero iz
quierda.-Zamora.
Raya Herrero, Santiago.-Palomar, g.-Puertollano
(Ciudad Real).
Regidor Mandado, Juan J.-Obispo Serranz, 13.
Béjar (Salamanca).
Reguera Fernández, Manuel.-Travesía Hospital, 1.
Ponferrada (León).
Revuelta López, Ramiro.-Trinquete Bajo, 10.-Ca
latayud (Zaragoza).
Riballo Aguila, José Luis.-Fernando el Santo, 137.
Puertollano (Ciudad Real).
Rigo Abad, Jesús.-Gabriel y Galán, 14.-Vallado
lid (1).
Rivas Barbero, Cay-etano.-Las Batuecas, 10.-Sala
manca.
Rivilla García, jesús.-Alférez Provisional, 9.-Sego
via.
Robles Díaz, Gregorio. - San Vicente del Condado
<León).
Rodero Díaz, Roberto. - Camino de los Vinaveros,
número 153. Madrid.
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Rodríguez Alonso, Angel.-Ibiza, 39. Madrid.
Rodríguez Corrochano, Angel.-San Ramiro, 11.
Patrocinio S. José.-Talavera (Toledo).
Rodríguez Fernández, Angel L.-Eladia Bailina, 9.
Ponferrada (León) (2).
Rodríguez Fernández, Benjamín.-Calvo Sotelo, 6.
Cistierna (León).
Rodríguez Herranz, Juan. Valmojado, 237.-Ma
drid.
Rodríguez Lozano, Francisco J. - Calamina, 14.
Madrid.
Rodríguez Mailanes, Sergio. San Cristóbal (Za
mora).
Rodríguez-Nieto Sandoval, José G.-Virgen de Nu
ria, 11.-Madrid.
Rodríguez Ráfaels, Juárez. Dos de Mayo, 33.
Ponferrada (León).
Rodríguez San Clemente, Ignacio. Avenida de Cu
ba, 27.-Zamora.
Reguera García, Carlos.-Ozuela (León).
Rojas Rodríguez, Andrés. - Marqués de Mondéjar,
número 34.-Madrid.
Romero Merino, Lucrecio.-Avenida Ciudad Real, 1,
segundo D.-Puertollano (Ciudad Real).
Romero Sancho, Clemente.-San José, 21, bajo.
Monzalbarba (Zaragoza)1.
Rozalén Fernández, Valentín.-Madre de Dios, 30.
Madrid. -
Rúa Rodríguez, Vicente de.-Héroes de Brunete, 30,
Salamanca.
Rubio Payo, Gonzalo. - Campiña, 8. - Torrejón de
Ardoz (Madrid).
Rubio Rodríguez, julio. - Cañal, 12. - Manganeses
Polvorosa (Zamora).
Ruiz Moreno, Manuel.-Cruz, 11.-Aranjuez (Ma
drid).
Rullo Durango, Juan. - Quevedo, 24. - Villacafías
- (Toledo).
Sabugal López, Gerardo.-Diego de León, 9.-M
drid.
Sánchez García, Miguel A.-Bajada a San. Nicolás,
número 5.-Avila.
Sánchez Jordera, Federico.-Marqués de Jura Real,
número 21.-Madrid.
Sánchez Lorenzo, José L.-Alberca, 13.-Salamanca.
Sánchez Sánchez, Fernando. Manuel Lamela 15.
Madrid.
Santamaría Muñoz, Dionisio. Cebreros, 62. Ma
drid.
Sanz García, javier.-Paseo de Zorrilla, 40. Valla
dolid.
Sanz Rojo, Luis Adolfo. Amador R. Guerra, 53.
La Parrilla (Valladolid).
Sanz Suela, José.-Manuel Arnús, 19. Oropesa (To
ledo).
Seijas Mayo, Jesús. León, sin número.-Puente de
Orbigo (León).
Siguero Moratilla, Juan. Doña Mencía, 41, bajo A.
Madrid.
Simarro Martínez, José. - Federico Gataldón, 1.
Motilla del Palancar (Cuenca).
Sirga Abad, Carlos.-Gabriel y Galán, 14. Vallado
lid. (1).
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Tabera Peralta, José Luis.-Poblado Dirigido de Or
casitas, bloque 30, número 1.-Madrid.
Tambolero Fernández, Alejandro.-Modesto Lafuen
te, 27.-Madrid.
Torres Blanco, José.-Castillo de Oropesa, 21, terce
ro D.-Madrid.
Tovar Carretero, Juan Carlos.-Vinaroz, 27.-Ma
drid.
Traile San Miguel, Pablo.-C3. Santa Lucía, 56.
Valladolid.
Uceda Sanz, Antonio.-La Villa, 21.-Buitrago (Madrid).
Vázquez Tejera, Javier.-Hermosilla, 75.-Madrid.
Vidal Rico, Leoncio.-E1 Carril, 10. Toral de los
Vados (León).
Valle Ruiz, Angel. Plaza de Carballo, 15. - Ma
drid (1).
Vallejo Gómez, José.-Calvo Sotelo, 1.-Sierra de
Fuentes (Cáceres).
Vara Blanco, Antonio.-Núñez de Balboa, 41.-Geta
fe (Madrid).
Vázquez Marabé, José Eugenio.-Nuestra Señora de
los Angeles, bloque 4, octavo 2.---Getafe (Madrid).
Velázquez Otero, Juan Carlos.-Alvares Taladriz, 2.
Valladolid.
Veralt Esteve, Emilio.-Poblado Dirigido de Entre
vías, bloque 235, número 20.-Madrid.
Verdes Soto, José Luis.-Santa Marta de Tera (Za
mora).
Vicente García, Francisco j. - Descubridores, 15.
Salamanca.
Vilar Fino, Miguel.-Avenida del Generalísimo, 58.-
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Yanguas Teresa, Pablo.-José Antonio, 6.-Sevilla
la Nueva (Madrid).
Zafra Martínez, Luis Miguel.-Grupo Generalísimo,
102.-Aranjuez (Madrid).
Zamora Veciana, Jorge.-A. López, 51.-Madrid (3).Zamorano Herrera, Julián. - Embajadores, 135. -
Madrid.
Zayas Sanz, Francisco.-San Gerardo, 22.-Madrid,
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Abad Merino, Juan Manuel.-Coscojales, 16, ter
cero derecha.-Santurce (Vizcaya).
Abad Pesquera, José Angel.-Coutadas, 185, pri
mero derecha.-Vigo (Pontevedra).
Abalo Cores, Manuel. - Casal-Villajuán (Ponte
vedra).
Abuín Brage, Manuel.-Avenida del Generalísi
mo, 261.-EL Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Alcalde Jiménez, José Luis.-Teatro, 3.-Calaho
rra (Logroño).
Almaza Toracido, Jorge Vicente.-General Mola,
número 22, primero izquierda.-Marín (Ponte
vedra).
Alonso Mojica, Andrés. Joaquín Costa, 12, se
gundo izquierda.-Reinosa (Santander).
Alonso Quiroga, José Ramón.-Sahara, 32, quin
to D.-Gijón (Oviedo).
Alonso Platas, José Manuel.-San Luis, 16, cuar
to.-La Coruña.
Alvarez de Arcaya y García, Sabino.-Castillo Gue
vara, 5, bajo. Vitoria (Alava).
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Alvarez Soto, José Manuel.—Subida al Cemente
rio, 24.—Chumba-Teis (Vigo).
Ainattriain Llantegui, Francisco Javier.—Aveni
da Generalísimo, 25 segundo.—San Adrián (Na
varra) (1).
Amor Inglada, José.—Plaza de la Estación, 1, se
gundo, Villalegrel—Avilés (Oviedo).
Arcoiza Ramiro, Francisco.—Doctor Severo Ochoa,
C-5, quinto C.—Gijón (Oviedo).
Arena Arena, Luis Angel.—E1 Caneyo.—Villama
yor-Piñola (Oviedo).
Arranz Plaza, Eduardo.—Travesía -de Pizarro, 2,
primero B.—Aranda de Duero (Burgos).
Arrondo Pérez, Miguel Angel.—R. Enériz Ochoa,
número 6.—Tudela (Navarra).
Astorga Rodríguez, Jesús Julio. Arenal, 50.
Miranda de Ebro (Burgos).
Avis Gil, José Ignacio.—Cahecía Barros-Langreo
(Oviedo).
Meato Negreira, jesús Isolino.—Couceiro.—Va
lle del Dubra (La Coruña).
Barcina López, José Manuel.—La Fuente, 6, ter
cero.—Miranda de Ebro (Burgos).
Bernabé Sánchez, Juan.—Jesús Vázquez, 1, bajo
izquierda.—Pamplona (Navarra).
Blanco Barros, José Antonio. — Barja, Nigrán
(Pontevedra).
Blanco Piñón, José Baldomero.—Ingeniero A. A.
Comerma, 21, primero izquierda.—E1 Ferro' del
Caudillo (La Coruña).
Borrazas Blanco, José A. Avenida Puerta de
Aires, 8 bajo.—La Coruña.
Bouza Gomes, José Manuel. Merced, 39, prime
ro A.—La Coruña.
Caamaño Rumbo, Manuel A. Avenida del Gene
ral Sanjurjo, 257, primero.—La Coruña.
Caamaño Símil, Justo Manuel. — Pedrafigueira,
Carnota (La Coruña).
Cabello Ileras, Manuel.—A. Prudencio, 7.—Ca
lahorra (Logroño).
Calvo Martínez, Juan Manuel.—Zurbarán, 6-8, ter
cero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Calzada Puerta, José Carlos.— Alto de Amara
Villa María de los Angeles, 2.—San Sebastián
(Guipúzcoa).
Camino Rendo, Juan Manuel.—Santa Cruz de Ri
vadulla.—Vedra (La Coruña).
Canal Blanco, José Luis.—Jerónimo G. Prado, 2.
Pola de Laviana (Oviedo).
Casillas Ruiz, José Luis.—Particular Gorbea, 11.
Miranda de Ebro (Burgos).
Castillo Trincado, Eduardo. San Felices, 2.
Haro (Logroño).
Ca,dtd,o ,Lorenzo, Jaime.—Río jubia, 10, segundo.El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cereijo Varela, Eduardo J.—Betanzos, 3, primero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cermiño Fernández, Pedro.—Avilés, 9. Mieres
(Oviedo).
Cifrián Martín, Juan José.—S. Antonio, 38. Ren
do de Piélagos (Santander).
Clemente Gutiérrez, José Antolín.—Cuesta Catedral,número 6.—Calahorra (Logroño).Corbacho Sánchez, Juan.—Francisco Pizarro, 4, pri
mero C, barrio de la Luz. Avilés (Ovielo).
Número 218._
Corcuera Fernández, Raúl.--Carretera de Navarra,
número 9.—Logroño.
Cores Balsa, Manuel.—Fagildo.—Villajuán (Ponte
vedra).
Cortina Camargo, Francisco Javier. Prosperidad,
número 51.—Guarnizo (Santander).
Cos González, Elías de.—Casar de Periedo (San
tander).
Costa Carrera, Jesús.—Barriada de la Maestranza,
C-1.—Marín (Pontevedra).
Cotera Gorostiza, Francisco Javier de la. Plaza de
Eliseo Migoya, 14.—Bilbao (Vizcaya).
Cuevas Castañeda, Eduardo.—Fresno del Río (San
tander).
Delgado Arias, Santiago. Concesa Josué, 216.
Barreda (Santander).
Delgado Ramos, Carmelo. Castrillo de Solarana
(Burgos).
Díaz .Díaz, Enrique Eduardo.--Soto, 71, primero.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz. Fernández, Fernando.—Poblado Sniace, 254.
Torrelavega (Santander).
Díaz García, Enrique.—Doctor Aquilino Hurlé, 14.
primero derecha.—Gijón (Oviedo).
Diego Gómez, José.—Carretera general 75.—Campu
zano (Santander).
Díez Coello, José.—Piñeiro, 377.—Vigo (Ponteve
dra).
Díez Cuertas, Gregorio.—Madrid, 64 y 66.—Burgos.
Domínguez Fernández, Andrés.—Pontevedra, 14, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ezquerdo Barbería, Carmelo.—Mártires de la Patria.
Marcilla (Navarra).
Ezquerdo Ezquerdo, José María.—Oviedo, 12. Lo
°Torio.
Fajardo Ubeda, Juan Martín.—Buenaventura Iñi
guez, 5, tercero derecha.—Pamplona (Navarra).
Fernández Canal, José María.—La Bolera, 12.—Cia
ño-Langreo (Oviedo).
Fernández Castro, Angel. Lealtad, 14. Santan
der. (1).
Fernández Collantes, Pedro Luis. Casas de la Renfe,
número 6, segundo.—Santander.
Fernández Dopico, Cipriano.—Inferniño, 8, bajo.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Fidalgo, José.—Calvo Sotelo, 30, segundo.
Vegadeo (Oviedo).
Fernández García, Enrique. — Marco. — La Parda
(Pontevedra).
Fernández Lastra, José Antoinio.—Barrio de San
Miguel, 130.—Sántander (1) (4).
Fernández Macías, Francisco.—Estación, 138.—Pe
dernales (Vizcaya).
Fernández Navarro, Rafael.—Barrio de las Villas,número 8, cuarto centro.—Hernani (Guipúzcoa).Fernández Pedreira, José A.---Comercio, 5, bajo.La Coruña.
Fernández Pérez, Nicanor.—Vázquez Varela, 7, ter
cero D.—Vigo (Pontevedra).
Fernández Pérez, José Manuel.—Grupo Francisco
Fi-anco, 33, primero D.—Avilés (Oviedo).Fernández Saavedra, Jaime.—E1 Val. Narón (La Co
ruña) (1).
Fernández Sánchez, José Luis. Avenida de Nava
rra, 45. La Coruña.
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Fernández Silva, Carlos.—Generalísimo Franco, 19,
tercero.—Mugardos (La Coruña).
Freire Bueno, Francisco.—Noriega (Oviedo).
Gallego Lorenzo, jaime.—Portela, 4.—Vigo (Ponte
vedra).
García Fernández, Herminio. — Soto de Aller.
(Oviedo).
García Ferreiro, Antonio. Real, 14. — Villalba
(Lugo).
García Fraga, llanuel Antonio.—Queijas-Cerceda
(La Coruña).
García Fraga, Manuel Jorge.—Gándara de Abajo.—
Narón (La Coruña)
García García, José.—Poblado de la Pedrisca, blo
que 38, primero D.—Avilés (Oviedo) (3).
García Lanza, Rafael Ignacio.—San Antón-H. Mira
mar.—Llanes (Oviedo).
García Méndez, José Manuel.—Río Ulla, 3, primero.
Monterroso (Lugo).
García Pérez, Manuel. El Ponto-Jubia.—Narón
(La Coruña).
García Preciado, Roberto Luis.—Floranes, 10, cuar
to.—Santander.
García San Esteban, José Manuel. María Auxilia
dora, 8.—Baracaldo (Vizcaya).
García Sánchez, Antonio.—Cirujeda, 24, quinto.—
Gijón (Oviedo).
García Suárez, Luis Angel.—Niño Jesús, 1, tercero
izquierda.—La Coruña.
Garrido Quintas, Manuel.—Aragón, 201, interior pri
mero.—Vigo (Pontevedra). (3).
Gollarte Martínez, Ramón.—Sancho Fuerte, 92.
Pamplona (Navarra).
Gómez Alvarez, Gerardo.—Coutadas, 147, primero.—
Vigo (Pontevedra).
Gómez Marra, josé.—Outeiro (Orense).
Gómez Rueda, Enrique.—San Roque, 28. Villarca
yo (Burgos).
Gómez Torzano, Juan Gabriel.—Avenida de España,
número 2.—Logroño.
González Arias, José.—Alvedosa-Redondela (Ponte
vedra).
González Burgos, José Luis.—Federico Tapia, 37.
La Coruña.
González Carballo, Alberto.—Torrecedeira, 87, ter
cero D.—Vigo (Pontevedra).
González García, Guillermo.—Calle 21, Barrio de
Santa María.—Mieres (Oviedo).
González García, Paulino.—Carretera de la Granja,
número 47, tercero derecha.—Orense.
González González, Angel Javier.—Doctor Corbal,
número 16-18, quinto A.—Vigo (Pontevedra).
González López, Manuel Teodoro.—Avenida de Pi
zarro,4 29-31, décimo.—Vigo (Pontevedra).
González Varona, Vir ilio.—E1 Chopo, 11. Aranda
de Duero (Burgos).
González y González, jesús.—Oriente, 15. Pedrosa
del Príncipe (Burgos).
Grado Rojo, Carlos de.—General Mola, 11.—Villa
diego (Burgos).
Gutiérrez Téllez, Fernando M.—Arellano, 8.—Are
nas de Guecho (Vizcaya).
Gil Gil, Manuel.—Carmen. La Cañiza (Pontevedra).
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Hernández Celayeta, Ricardo.—Zuya, 4, tercero.
Vitoria (Alava).
Hevia Fernández, Miguel Angel.—Maximiliano Ar
boleya, 7, primero.—Oviedo.
Huerta Bosqued, Santiago.—Mártires de la Patria
número 50.—Cortes (Navarra).
Iglesias Taboada, José.—Parada de Labiote.—Carba
Bino (Orense).
Izquierdo Izquierdo, Jesús.—3 34 número 2, segun
do.—Gamonal (Burgos).
Jáuregui Yso, Carlos.-18 de julio, número 12.—
Sangüesa (Navarra).
Jorde Jorge, Santos María.—Particular Gorbea, 5,
tercero A.—Miranda de Ebro (Burgos). -
Jorge Liberal, Francisco.—Alberto Larzábal, 2.
Irún (Guipúzcoa).
López Bringas, Félix.—Travesía Lavadero, 7, prime
ro.—Baracaldo (Vizcaya).
López Cid, Luis.—Grupo de Santa Marina, 15.
Ginzo Limia (Orense).
López Coque, José Luis.--1-Torrecedeira, 87, cuar
to C.—Vigo (Pontevedra).
López Fernández, Antonio.--Argüelles, 6.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
López López, Manuel Angel.—Avenida de Sanjurjo
Badía, 73, segundo.—Vigo (Pontevedra).
López Merlán, Carlos Eugenio.—Pedroso.—Narón
(La Coruña).
López Pérez, José.—Menéndez Pidal, 15, tercero.—
La Coruña.
Lorenzo Eírin, Jesús Alvaro.—Balón, 20.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Mancebo Pérez, Santiago.—Avenida de Carlos III,
número 61, primero.—Pamplona (Navarra).
Mariño Hermo, Gerardo.—Egipto, 45.—Boiro (La
Coruña) (2).
Martelo Rodríguez, Jesús José.—San Diego, 7,
bajo.—La Coruña.
Martín Cotero, Miguel Alfredo.—Antonio López,
número 62.—Santander.
Martín Gutiérrez, Pedro Enrique. — Cisneros, 60.
.antander.
Martínez Gómez, Estanislao.—Villafría de Burgos
(Burgos).
Martín Lázaro, Alfonso.---Francisco Pizarro, 20.
Santurce (Vizcaya).
Martínez Nogueira, José Luis. Lavadores-Naca,
número 37.—Lavadores (Pontevedra).
Martínez Paramés, Francisco.—San Agustín, 12.—
Las Nieves (Pontevedra).
Martínez Rodríguez, José Luis.—Arnela 13. Vigo
(Pontevedra).
Martínez Romero, José Manuel.—Vistalegre, 2.—
Puerto del Son (La Coruña).
Meizoso Louredá, Miguel Angel.—Animas, -65, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
1VIejuto Prieto, José Luis.—Colombia, 44.—Vigo
(Pontevedra).
Melgosa Herrera, Javier. —Avenida Colón, 27.
Logroño.
Méndez Oliveros, Secundino.—Avenida Galicia, 32.
Luarca (Oviedo).
Méndez Rodríguez, Enrique.— Tres de Noviem
bre, 17.—Santander.
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Merino Calvo, jesús.—Espíritu Santo, 35.—San
tiago de Compostela.
Merlán Picos, José Luis. Pedroso.—Narón (La
Coruña).
Mesa García, Manuel Angel.—Joane, 39 C.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Miranda Turiño, Manuel..—La Felicidad, 4, quin
to C.--Baracaldo (Vizcaya).
lontero Freitas, Roque M.—Barrio Crrás, San
Juan del Monte, 70.—Vigo (Pontevedra).
Munárriz Pérez, Alfonso.—Enériz Ochoa, 6. Tu
dela (Navarra).
Muñiz Costa, Javier.-Sartaña, 3-5, segundo iz
quierda.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Navarro- Catalán, José Javier.—Santa Bárbara, 55.
Corella (Navarra).
Navarro Sáenz, Benito J.—Príncipe de Viana, 16.
Castejón (Navarra).
Naveiro Ouián, • Manuel. Arca. -- El Pino (La
Coruña).
Niebla Méndez, Andrés Isidro.—Raposeiro, 26, se
gundo.—E1 Ferrol del Caudillo (*La Coruña).
Nieto Lago, Luis.—Barrio de la Iglesia, 84.—Vigo
(Pontevedra).
Novoa Pardo, Manuel.—Plazuela del Carmen, 1.
Lugo.
Núñez Martín, José. Sánchez Calvo, 8.—Avilés
(Oviedo).
Núñez Tomé, Carlos Andrés.—Grupo Santa Bár
bara, 8, bajo derecha.—La Coruña.
Oliver Jiménez, Jesús.— Capuchino, 6. Ablitas
(Navarra).
Onsurbe Fernández, Pedro.—Río Eo, 2, bajo.—
Llaranes (Oviedo).
Ordiales García, José.—Lugarín.—Vega de la Paja.
, l'Ola de Siero (Oviedo).
Ortiz Juárez, Juan Manuel.—Cabriana, 2.—Miran
da de Ebro (Burgos).
Orúe-Echevarría Iturri, Fermín. Nueva, 11.—As
teasu (Guipúzcoa).
Oterino de la Fuente, José Antonio.—Manuel Gu
tiérrez, 1.—Mieres (Oviedo).
Padín. Meijomil, Luis.—Benito Vicetto, 2, tercero
izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).Padín Vázquez, Mantel.—Cores-SanMiguel-Villanuevá(Pontevedra).
Pacheco Sikmó, Ernesto. — Andalucía, 3, primero
izquierda.--Bilbao (Vizcaya).
Padrón Vázquez, Bernardo.--Santa María de Re
za, 46.—Orense (1).
Paredes García, A.ntonio.— San Salvador, 34-36,
cuarto derecha. — El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Patiño Sánchez, Rafael.—Atocha Baja 26, tercero
izquierda, La Coruña.
Pedreira Oliveira, Manuel Angel. — Médico Otero,número 65.—Mugarclos (La Coruña).Penide S'algado, Ramón.—Primera Travesía Alcá
zar de Toledo, 10 séptimo D.—Vigo (Ponte
vedra).
Peña Marcos, Antonio. Avellanosa del Páramo
(Burgos).
Peñil 1VIínguez, José.—Ramiro Ledesma, 12, cuar
to C. Meriedas (Santander).
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Pérez Catategui, Ricardo.—San José Artesano, B
número 3, cuarto C.—Avilés (Oviedo).
Pérez Díaz, Javier.—Casar de Periedo (Santan
der) (4).
Pérez Figueira, Manuel. — Alfonso I, 6, séptimo
derecha.—Gijón (Oviedo).
Pérez Fola, Juan.—Avenida del Generalísimo, 22.
Puentes (La Coruña).
Pérez Lamas, José Antonio. Vázquez de Mella,
número 10.—Oviedo.
Pérez López, Agustín.—Arenal, 44.—Miranda de
Ebro (Burgos).
Pérez Pamies, José María.—Real, 16, tercero.—
Vigo (Pontevedra).
Pérez Varona, Francisco Javier.—San Juan, 7 C.
Araya (Alava).
Peteiro López, Valeriano.—Guadalupe, 37.—San
tiago de Compostela.
Pilar Martín, Juan.—Estación F. C.—E1 Barquero
(La Coruña).
Pinaque Vázquez, Manuel Antonio,.— Corredera
de las Fraguas, 34, segundo.—Santiago de Com
postela.
Pineda Juez, José María.—Bilbao La .Vieja, 4.
Bilbao (Vizcaya).
Pinto Rodríguez, Laureano. --Vázquez de Mella,
número 9.—Oviedo.
Piñero Fernández, Jesús.—Rodríguez de Valcár
cel, 23.—Miranda de Ebro (Burgos).
Plácido González, José.—Truébáno.—Luco de Lla
nera (Oviedo).
Pomares 1VIalfaz, Miguel.—Bastiturri, 9. Vitoria
(Alava).
Porca Ferrerio, Jaime A. Barbeito, 56, bajo.—E1
Ferrol del Caudillo.
Pozo Ruiz, Juan M. del.—Doctor José María Re
paraz, 20, sexto D.—Pamplona (Navarra).
Prieto Perille, Jesús.—Narón (Castro) La Coruña.
Ouiroga Puga, Joaquín.—Toural de Dentro Tro
bos, 38.—Vigo (Pontevedra).
Radio Sineiro, Santiago.—Cobas (Pontevedra).
Ramírez Elvira, Rafael.—Avenida de Burgos, 57.
Logroño.
Rascado Pedreiro, César.—Campón, 13, primero.
El Ferrol del Caudillo .
Rezola Anabitarte, javier.—Elcano, 5.—San Sebas
tián•(Guipúzcoa) (1).
Rey Grandal, Antonio Enrique.—Lugar de Sedes.
Marón (La Coruña).
Rey Pose, Carlos.—Caraña de Arriba, 11.--Betan
zos (La Coruña).
Rodríguez Díaz, Santos Héctor.—Teis-Arnela, 49,
primero.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Estévez, Gerardo.— Rejas. Priegue
(Pontevedra).
Rodríguez Fernández, Abel Angel.—Miramar.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Fernández, Fernando Luis.—San Pío X,
número 17.—Elorrio (Vizcaya).
Rodríguez Fernández, Olegario. — General Franco.
número 73.—Orense.
Rodríguez Hontoria, José Antonio. — Castrojeriz_número 1, sexto derecha.—Burgos.
Rodriguez Martínez, Emiliano—General Franco,
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número 43, primero A. — Miranda de Ebro
(Burgos).
Rodríguez Nión, José R.—Grupo Nuestra Señora
del Carmen, bloque 4, portal 2, tercero D. La
Coruña.
Rodríguez Ríos, Bartolomé.—Aragón de Vigo, nú
mero 201, segundo C.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Sixto, justo javier.—joane, 100.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Urbán, Antonio.—Alcázar de Toledo,
número 10, primero.—Miranda de Ebro (Burgos).
Rugama Arranz, Miguel.—Avenida de Los Cas
tros, 40, sexto C.—Santander.
.Ruiz Cuevas, Antonio.—Queveda (Santander) (4).
Sánchez Gutiérrez, Antonio.—General Dávila, 198 C.
Santander.
Sandoval Fernández, Roberto.—jardín de Cantos, 7,
primero derecha.—Avilés (Oviedo).
Sánchez Esteban, José Luis.—Mayor, 83.—Logroño.
Sánchez García, Cándido.—Guillén Lafuerza, 3.—
Oviedo.
Sánchez Huerta, jesús.—San Miguel, 1.—Cortes (Na
varra).
Sánchez Malmierca, Felipe.—Paseo de la Zumaquera,
número 70, segundo.—Vitoria (Alava).
Sánchez Mira, Manuel.—Río del Tajo, San Juan de
Filgueira, 68 B.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
San Emeterio, Eduardo Pedro.—Instituto, 49, pri
mero.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
San Martín Torres, Manuel.—Parada-Chapela-Re
dondela (Pontevedra).
Santiago Cabezón, Leandro javier.—Puente de San
Juan de Filgueira, 117.—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Santos Navarrete, Manuel.—San Roque, 123, tercero.
Vigo (Pontevedra).
Sastre Santamaría, Víctor Manuel.—Madrid, 69.
Burgos.
Serantes Caínzos, Luis Angel.—General Franco, 82,
cuarto.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Serrano Marcial, Alberto. — Barcelona, 2. -- Vigo
(Pontevedra).
Sevilla Herrero, Norberto.—Avenida Navarra, 15.
Arnedo (Logroño).
Silva Alvarez, José María.—General Mola, 20. Sada
(La Coruña).
Solito Vales, Jesús.—Real Baja, 53. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Suárez Castro, Manuel Francisco.—Colombia, 14, se
gundo derecha.—La Coruña.
Suárez Crespo, José Carlos.—Padre Crespo, 53, se
gundo.—Redondela (La Coruña).
Suárez Suárez, Aurelio.—Carreño Miranda, 10, se
gundo.—Avilés (Oviedo).
Taboada Rodríguez, José Angel.—Prado-Lalín (Pon
tevedra).
Teixeira Rodríguez, Domingo José.—Rosal Florido,
número 56.—Vigo (Pontevedra).
Tezanos Gutiérrez, José. — Prolongación Máximo
Aguirre, 2.—Guecho (Vizcaya).
Torrado Catoira, José Manuel.—Parroquia de Sal
cedo, lugar de Sixto. Pontevedra.
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Torres París, Cesáreo. Casas Reales, 40, tercero._
Santiago de Compostela (La Coruña).
Torrón Fernández, Antonino.—Travesía de Vigo,número 438.—Vigo (Pontevedra).
Vaamonde Liste, Juan Manuel.—Carretera Pro
vincial, 22, primero.—Vigo (Pontevedra).
Valeiras Magán, Ernesto.—E. Estación sin núme
ro.—Orense.
Varga Arnaiz, juan.—Villambistia (Burgos).
Vázquez Fernández, Ramón.—Sgunda Travesía
de Hércules, 1.6-18.—La Coruña.
Vázquez García, José Antonio.—Joane, Lugar del
Sargento.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Vázquez Ramos, José.—Villamarín (Orense).
Vázquez Sánchez, Jesús María.—La Salve, 11.
Bilbao (Vizcaya).
Verdeja Alles, Juan Miguel.—Gándara, 60.---Hj
nojedo (Santander).
Vila Rivera, Antonio.-18 de julio, 11, tercero D.
Durango (Vizcaya) (3).
Villamarín Camino, jesús.—Villardemoros-Meira,
numero 2.—Lugo (1).
Villanueva Rodríguez, Jorge.—Avenida de la Flo
rida, 42, quinto izquierda.—Vigo (Pontevedra).
Vilar Uruñuela, Juan Gregorio.—Plaza España, 6.
Santo Domingo de la Calzada (Logroño).
Yusta Bañóles, Pedro María.—Grupo Nuestra Se
ñora del Carmen, bloque FI, 1, tercero derecha.
Sestao (Vizcaya): .
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Abellán Raigón, José Mánuel.—Siete de Mayo, 21.
Córdoba.
Acosta Huelva, Antonio. Barriada Carlos III,
bloque 5, primero, primera.—San Fernando (Cá
diz).
Alfonso Ortega, Manuel. — Barriada de La Paz,
bloque cuarto, cuarto izquierda B.—San Roque
(Cádiz).
Alonso Zamora, Pedro.—Sargento Villalva, 15.
Palma del Río (Córdoba) (1) (4).
Andrade Higueras, Eduardo.—Nardo, 7.—Sevilla.
Aranda Sánchez, Francisco osé.—San Rosendo,
número 19.—Tarifa (Cádiz).
Arroyo García, Juan Miguel.—López Tienda, 11.
Zafra (Badajoz).
Atalaya Donda, Sebastián.—Paseo Gaytand de
Ayala, 1, tercero izquierda. — Algeciras (Cá
diz) (1).
Barrera Vargas, Manuel.—Marqués de Coprani, 9.
Cádiz.
Beato Gallardo, Ernesto.—Páez Beato, 18.—Las
Cabezas de San Juan (Sevilla).
Blanco Pérez, Carlos.—E1 Avellano, 11.—Córdoba.
Ballet López, José Antonio.—Iglesia, 11.—Izbor
(Granada).
Borlán Torrus, Rafael. Concilio de Nicea, 53.
Córdoba.
Bouza Montilla, Manuel.—Lope de Vega, 21.
San Fernando (Cádiz).
Bustos Bustos, Tomás.—Badajoz, 31. Linares
(Jaén).
Berard Vega, Luis Carlos.—Molineros, 21. Jerez
de la Frontera (Cádiz). (2).
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Caballero Fullerat, jesús.--Málaga, 8.-La Línea
(Cádiz).
Cabello Martín, Cristóbal.-La Estrella, tércero B.
Málaga.
Cabrero Albín, Pedro.-Julio Pellicer, 22.-Cór
doba.
Camacho García, Fernando.-Vicente Yáñez Pin
zón, bloque 9, puerta 2.-Huelva.
Calvin() Bocanegra, Juan.-Barriada Federico Mayo,
bloque 91.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Calvo García, Eligio.-Divina Pastora, 43.-Se
villa.
Carey Moreno, José. El Pardo, C-3, quinto.-San
Fernando (Cádiz).
Cárdenas Peinado, Antonio.-Camino de Suárez,
Hogar de Fátima.-Málaga (3) (4).
Carrión Molina, Ramón.-Don Juan de Austria,
número 17.-Tijola (Almería).
Casa-Huerta Atienza, Fernando de la.-Lavadero,
número 2, primero.-Granada.
Casal Fernández, josé.-18 de julio, 5-7.-Cádiz.
Castilla Martínez, Francisco.-Del Valle, 8.-San
taella (Córdoba).
Castillo Jiménez, José Antonio.-Caño, 2.-Alba
'límelas (Granada).
Cerdán Bernad, José Angel. - San Andrés, 19.
Málaga.
Colomer Real, Francisco.-Corazón de María, 6.-
Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Conde García, Jorge.-José Antonio; 100. Luisia
na (Sevilla).
Corpas Domínguez, Antonio.-Alfaros, 52.-Cór
doba.
Cortes Macías, Andrés Angel.-Carlos III, bloque
número 8 puerta 4, tercero izquierda.-San Fer
nando (Cádiz).
Creus del Cerro, Alfonso José.-Barriada de Nues
tra Señora de los Dolores, 138.-Camas (Sevilla).Cruz Molina, Manuel. Dámaso Delgado, 11.
Montilla (Córdoba).
Caleza del Pino, Manuel. - Vicente Yáñez Pin
zón, 9, puerta 3, tercero derecha.-Huelva (4).
Delgado Romero, Manuel Francisco.-Barberán y
Collar, 2.-Tablada (Sevilla)
Domínguez Aranda, Francisco.-Plaza del Salva
dor, 1.-Granada (1).
Duque Molina, Antonio.-Alcázar de Toledo, 10.
La Carolina (Jaén).
Durán González, Santiago.-Golondrinas, 9. Za
fra (Badajoz).
Durán Ruiz, Manuel.-Antioco, 21, sexto C.
Ceuta.
Domínguez Pozo, Angel Luis.-Santa Eulalia, 12.
Santa Olalla (Huelva).
Escobar Pera, Manuel.-Barriada Almonazar, 45.La Rinconada (Sevilla).
Espinosa Márquez, Antonio.-Grupo Santa María,número 4, quinto A.-Granada.
Estepa Cáceres, José.-General Mola, 13.-Puente
Genil (Córdoba).
Fernández Borrego, Gumersindo. San Atán, 33.
Badajoz.
Fernández Córdoba, Manuel.-Canarias, 2, segundo.San Fernando (Cádiz).
Fernández Fernández, Pedro.-Cervantes,
mendralejo (Badajoz).
Fernández Rey, Evaristo J.-Avenida Sáncliez-Ar
jona, 24, noveno B.-Sevilla.
Fuentes Furco, Luis María.-Tolosa Latour, Casas
de la Armada, G. 3-B.-Cádiz.
Fuentes Martínez, José.-Cuartel de la Policía Ar
mada.-La Línea de la Concepción (Cádiz).
Fuentes Palomo, Francisco.-Perafán de Ribera, 2.
Sevilla.
Gaitán Lora, Rafael.-Don Juan de Austria, 16.-
Pedro Abad (Córdoba).
Galano Rollano, Tomás.-Antonio Díaz Miró, 7
segundo izquierda.-Mérida (Badajoz).
Gallardo Serrano, Francisco. - Lepanto, 8.-San
Fernando (Cádiz).
Pallo 11/lachito, José María.-Sanlúcar la Mayor,
número 16, segundo.-Sevilla.
García Cruz, Manuel.-Río de Piedra, 2.-San
rónimo (Sevilla). (1).
García Fernández, José A. Avenida de Federico
Mayo, 162.-Huelva.
García Fernández, Juan Manuel.-Valeriano Gil
Rey, 35.-Puente Genil (Córdoba).
García García, Ramón.-Villafranca, Almen
dralejo (Badajoz).
García Gómez, Francisco.-Coto Minero.-Esta
ción-Alora (Málaga).
García Higueruelo, Francisco. Teniente Fernández
Nespral, 20.-Málaga.
García Jiménez, José L.-Villanubla, 3. San Juande Aznalfarache (Sevilla).
García López, Manuel.-Arjona, 15.-Sevilla.
García Rodríguez, Manuel.-Barriada Vicente Yá
ñez Pinzón, bloque 3-9.-Huelva.
García Val, Antonio.-Plaza Castillejos, 5. Mara--
cena (Granada).
García Verdugo, Francisco.-Avenida de la Virgende la Esperanza, 13.-Sevilla.
Garrido Pérez, Antonio. - Sargento Goriat,
Ceuta.
Gil González, Antonio.-San Bartolomé, 80. Villal
ba del Alcor (Huelva).
Gil Parra, José Vicente. Tarfia, 5.-Sevilla.
Giralda González-Sicilia, Pedro L.-Fernández de
Ribera, 14.-Sevilla.
Girbal Valdés, Juan.-Virgen de la Caridad, 4.
Málaga.
Godoy y Escasúa, José L. Ubeda, 16.-Linares
(Jaén).
Gómez . Holgado, Juan Luis. Luis Montoto, 21.
Sevilla.
González Caro, José María.-Finca la Bacalá.-La
Luisiana (Sevilla).
González Velasco, Manuel. Peregrino, 15. Má
laga.
Grande Prieto, Alfonso.-Barriada Vicente Yáñez
Pinzón, bloque 7, 3-P, tercero.-Huelva.
Gutiérrez Sánchez, Francisco.-Tajo, 59.-Dos Her
manas (Sevilla).
Gómez Pineda, Manuel.-Antonio M. Fernández 5Mérida (Badajoz).
Iglesias Suárez, Valentín Carlos. Maestro Cebrián,número 10.-Jaén
Je
6.
Jiménez Barroso, Diego. Los Ríos, 4. Córdoba.
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Jiménez Pérez, Conrado.-Estrella, 7.-Fuentes de
Andalucía (Sevilla).
Jiménez Tamayo, Manuel. - Sector Gil (le Albor
noz, bloque 20, tercero B.-Algeciras (Cádiz) (1).
Laive Fernández, Guillermo.-Pintor Viniegra, 29.
Cádiz.
Leal Pérez, Carlos.-Avenida de Prima, 37. Mo
rón de la Frontera (Sevilla).
Lima Ramallo, Angel.-Hernando de Soto, 5. je
rez de los Caballeros (Badajoz).
López jurado, José.-San Marcos, 148, cuarto de
recha.-San Fernando (Cádiz). (1).
López Leal, Rafael.-Generalísimo,
del Duque (Córdoba).
López Doncel, Segundo.-Platero P. 5. de TAD lue,
número 9.-Córdoba.
López Pérez, juan.-Gladiolo, 7.-Sevilla.
López Rodríguez, Francisco.-Pajarillos, 27. Lu
cena (Córdoba).
Loredo Fernández, Antonio.-División Azul, 10.
Cádiz.
Lubián Ruiz, josé:-Bellavista, 2.-Cádiz. (1).
Luna Simón, Manuel.-Alfarería, 49.-Sevilla.
Luque Luque, Bartolomé.-General Franco, 22.
Valenzuela (Córdoba).
Luz Vázquez, Francisco de la.-Sor Cristina López
García, bloque 6, puerta 7.-Cádiz.
Llamas López, Federico.-Cuartel de la Guardia Ci
vil.-Ecija (Sevilla).
Machado Martínez, Antonio.-Rambla Faugena, 2.
Guadix (Granada).
Maestro Jiménez, Fernando.-Paseo de Reding, 31,
bajo izquierda.-Málaga.
Mancera Ríos, Delfín. Canasteros, 5 y 7. Má
laga.
Mancha Moruno, Francisco.
,
Donoso Cortés, 13.
Valdetorres (Badajoz).
Manzaneda Oneto, Félix.-San José, 12.-jaén.
Marín Cano, Bernabé.-Nueva, 29.-Caniles (Gra
nada).
Marín Cano, Diego. - Nueva, 29.-Caniles (Gra
nada).
Mata Guzmán, José Miguel.-Enrique Amat, 64. -
Montefrío (Granada).
Martín Fernández, Antonio.-Pantano García Sola
(Badajoz).
Martín Morales, José Antonio.-Doctor Fedriani,
número 20.-Sevilla.
Martínez Fernández, Fernando A. - San Marcos,
número 25.-San Fernando (Cádiz).
Martínez Valseca, jesús María. - Santa Enrilia de
Rodat, 11.-Córc-loba.
Medina Palacios, Rafael. Avenida del Brillante,
número 109.-Córdoba.
Merino González, Antonio.-Primera travesía Tiro
Nacional, 16.-Jaén.
Merino González, José María. Primera travesía
Tiro Nacional, 16.-Jaén.
Molina Molina, José M.-Gigantes, 7, segundo.-
Málaga. (1).
Molina Valle, Francisco José.-Plaza del Progreso,
número 16.-Badajoz.
Monis Peñalver, José Manuel.-Guadalimar, 2, sép
timo.-Sevilla. (1).
o
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Montado Ruiz, José.-Barriada Bazán, bloque 11-8,
bajo B.-San Fernando (Cádiz).
Montero Núñez, Antonio.-Diego Arián, 7.-Cádiz.
Montesino Domínguez, Manuel.-Pozo Bernabé, 14.
San Fernando (Cádiz). (1).
Montiel Melgarejo, Juan.-Veinticinco años de Paz,
bloque 7, bajo B.-Málaga.
Mora Varona, Rafael.-Motril, 32.--Córdoba.
Morales Carmona, Emilio.-Sargento Almenta, 6.-
Melilla (Málaga).
Morales Hernández, Manuel.-Rodrigo de Triana,
número, 69.-Sevilla.
Morales Tudela, Javier.-Alfarería, 129, puerta 10.
Sevilla (1) (2).
Moreno Bueno, Miguel.-Alvaro Bazán, bloque ter
cero, séptimo.-Melilla.
Moreno Navarro, José Luis.-Grupo de Viviendas de
Funcionarios, 7.-Posadas (Córdoba).
Moreno Serrano, Joaquín.--.--Macías Belmonte, 32.
Huelva.
Mostazo Baena, José Francisco.-Doña, 40.-Málaga.
Mota García, Cristóbal.-Prim, 25.-Melilla.
Muñoz Torres, Manuel. - Ruiz Zorrilla, 8. Villa
franca de los Barros (Badajoz) (1).
Muriel Moreno, Alberto.-Arcos, 18.-Sevilla.
Moscatel Sánchez, Miguel.-Barriada de María Auxi
liadora, 4, sexto, segundo.-Mérida (Badajoz).
Muñoz Romero, Francisco Javier.-Avenida del Gran
Capitán, 41.-Córdoba (4).
Narváez García, Antonio. Gaitán, 73. Posadas
(Córdoba).
Navarrete Fernández, José Antonio.-Vera Cruz, 24.
Villanueva del Arzobispo (Jaén) (4).
Navarro Navarro, Rafael.-Médico Varó, 3.-Monti
lla (Córdoba).
Noguerol Morales, José.-Torrebermeja, 32, Barria
da de Torreblanca.-Sevilla.
Núñez Levy, José.-Alvarez-de Castro, 23.-Melilla.
Olmo Velázquez, Antonio.-General Moscardó, 7.
San Fernando (Cádiz).
Olmedo González, Manuel Francisco.-Barril de la
Cordobesa (La Jola).-Málaga.
Olmedo González, José.-Barril de la Cordobesa (La
Jola).-Málaga.
Orozco Arroyo, Manuel.-Antonio Mohedano, 11.-
Antequera (Málaga).
Otero González, José. -General Pujales, 12. San
Fernando (Cádiz) (3)..
Paloma García, Enrique. - Reyes Católicos, 22. -
Puerto de Santa María (Cádiz).
Peñarroya Membrides, Santiago.-Virgen de Loreto,
número 28, cuarto, Ciudad Jardín.-Granada.
Pérez Barnal, Emilio.-Doña María de Molina, 40.-
Sevilla.
Pérez de la Blanca, José E.-Laurel de la Reina, 41.
La Zubia (Granada).
Pérez Domínguez, Manuel Jesús.-Juan Díaz de So
lís, 14.-Sevilla.
Pérez Fernández, Antonio.-Marruecos, 12.-Córdo
ba (1).
Pérez-Fragero Rey, Luis A. Avenida Generalísimo,
número 20, segundo 1.-Córdoba.
Pérez-Fragero Rey, José María.-Avenida del Gene
ralísimo, 20, segundo 1. Córdoba.
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Pérez González, Pedro.-General Franco, 69. Cam
pillos (Málaga).
Pérez León, José.-Alamos, 1.-Málaga.
Pérez Mesa, Victoriano.-Santa Ana.-Alcalá la Real
(Jaén).
Pérez Rodríguez, Manuel.-Barriada de Bazán, blo
que 6, primero B, G.-San Fernando (Cádiz).
Periñán Garrido, Nicolás.-Barriada de Bazán, blo
que 2-1 bajo C.-San Fernando (Cádiz).
Piñero González, Francisco.-Andalucía, bajo A, 29.
Carmona (Sevilla).
Piñero Muñoz, Manuel.-Santa Brígida, 23.-Zafra
(Badajoz).
Plaza Latorre, Dionisio.-Calvo Sotelo, 72.-Santis
,
teban del Puerto (Jaén).
Portero Gómez, Antonio. Primo de Rivera, 8.
Guarromán (Jaén).
Prieto joya, Antonio.-Lepanto, 8. San Fernando
(Cádiz).
Quero Oliván, Manuel.-Osuna, 2.-Córdoba.
Quintero Vele, Fernando.-Barriada de Vicente Yá
ñez Pinzón, bloque 3, puerta 2.-Huelva.
Remesal López, Carlos.-General Franco, 64. Ner
va (Huelva).
Requena Delgado, Domingo.-Tejares, 3, primera,
cuarto B.-Sevilla.
Reviiriego Martínez, Romárk-San José, 17.-Al
mendralejo (Badajoz).
Ríos Casas, José.-Santísimo, 19. - Los Barrios
(Cádiz).
Rodríguez Arcos, José.-Santa Bárbara, 13, prime
ro D.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Bárcena, Javier. P. V. Eugenia, blo
que 4, sexto E. Málaga.
Rodríguez Cortés, Juan A -Bonifaz, ,39. San Fer
nando (Cádiz).
Rodríguez Gutiérrez, Salvador. Barriada Bazán,
bloque 11-8, primero B.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Jaime, José.-Salamanca,
Rodríguez Pastorino, Esaú. - Isaac Peral, 22.
Chipiona (Cádiz).
Rojas Torres, Eloy.-Concepción Arenal, 56.-Ba
dajoz.
Romero Barea, Fernando.-Avenida de Juan Sebas
tián de Elcano, bloque Espolón, Mod. 1, tercero,
letra C.-Dos Hermanas (Sevilla).
Ros/a Lomeña, SalvaduP.-General García Valiño,
número 42.-Melilla (Málaga).
Ruiz Gámez, Segundo.-Cárcel, 6.-jimena (Jaén).Ruiz López, José Miguel.-Siete de Mayo, 17.
Córdoba.
Ruiz Navarro, Manuel. Tostadas, 15. - Ubeda
(Jaén).
Ruiz Pascual, Ricardo. Velázquez, 10.-La Línea
de la. Concepción (Cádiz).
Sáenz Solis, Gregorio.-Antonio de Solís, 3.-Se
villa.
Sáez Ramírez, Antonio.-Santa Virginia. 21. Pi
nos Puente (Granada).
Salas Sánchez, Francisco.-La Palmilla, 22, cuarto,
segunda.-Málaga.
Salcedo García, Pedro.-Travesía de Pizarro, 9.
Mérida (Badajoz). (1).
Salcedo Jiménez, Manuel Lope.-Santiago, 7. Ar
jolilla (Jaén).
Sánchez Caro, Esteban. Carlos III, 1-3-7. San
Fernando (Cádiz).
Sánchez Conesa, Rafael.-Avenida del Doctor Az
pitarte, 14, primero D.-Granada.
Sánchez García, Andrés.-San Leonardo, 39, prime
ro B.-Almería.
Sánchez García, Manuel Esmeralda (Hozo Grande),
número 16.-Granada.
Sánchez Lancha, José I. - Valparaíso, 18-A. - Se
villa.
Sánchez Morales, José L.-Cartago, 1.-Córdoba.
Sánchez Quintana, Juan.-Santa Ramona, 56.-Ba
rriada de San Juan.-Mérida (Badajoz).
Sanz Barranco, Rufino.-Millán Astray, 37.-Gel
ves (Sevilla).
Selva González, Manuel.-Pastores, A-1.-Algeciras
(Cádiz).
Serrano Corpas, Fernando.-Arroyo de San Loren
zo, 10.-Córdoba.
Sevilla Domínguez, Ramón.-Avenida de Federico
Mayo, cuarto, grupo 171-25.-Huelva.
Sierra Alegre, Rafael.-Zahara de la Sierra, 12.
Cádiz.
Silledo Rojas, José.- Calvario, 11.-- Los Barrios
(Cádiz).
Solé Albarracín, Joaquín. Paseo de los Tilos, 37.
Málaga.
Serrano Ruiz, Francisco. - Carretera General de
S. Francisco.-Ecija (Sevilla).
Tapias Jiménez, juan.-Barriada La Liebre.-Alca
lá de Guadaira (Sevilla).
Tena Díaz, Fernando.-Cervantes, 80. Almendrale
jo (Badaj oz).
Tocado Felipe, Antonio josé.-Plaza de José Anto
nio, 5.-Valsequillo (Córdoba).
Toledo Corta, Francisco.-Plocia, 9.-Cádiz.
Toral Rus, Manuel.-Cristóbal Colón, 31.-Ubeda
(Jaén).
Torre Hidalgo, Santiago de la.-San Miguel, 3.
Antequera (Málaga).
Torrejón Cruces, Gabriel.-Alhóndiga, 61.-Sevilla.
Torres Albuera, Juan M.-Fray Isidoro de Sevilla,
lerta C, número 3.-Sevilla.
Torres Alfonso, Carlos José.-Avenida de Kansas
City, 863, quinto A.-Sevilla.
Torres Palazón, Carlos.-Manuel Casana, 15.-Se
villa.
Urbano Moyano, Antonio. Iglesia, 5.-Santaella
(Córdoba).
Valle Urbina, Jesús. Héroes del Baleares, 3.
- Cádiz.
Vázquez Foncubierta, Angel.-Castillos de Constan
tina, barriada Bami, 4, cuarto B.-Sevilla.
Vela Vázquez, José. Perafán de Rivera, 1. Se
villa.
Velasco Carrillo, José Luis.-Queipo de Llano, 33.
Puente Genil (Córdoba).
Vera Navas, Saturnino.-Alcaide y Lorite, 10.
Santaella (Córdoba).
Vigo Olvera, José. General Moscardó, 7.-San
Fernando (Cádiz).
Villalba Siles, Miguel.-Extremadura, 47.-Sevilla.
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Villarejo Obrera, Diego.—Bloque Funcionarios, 3D.
Posadas (Córdoba).
Villegas Quiñones, Manuel.—Guadarrama, 7. Se
villa.
Zarco Pérez, Pedro.—Cinca, 2, bajo derecha.—Se
villa.
Zurbano Rodríguez, Manuel.—E1 Tato, 4. Sevilla.
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Acevedo López, José Luis.—Montblanch, 41, 4-4.
Sabadell (Barcelona).
Acosta Rodríguez, Ginés.—Aistor, 2.—Murcia.
Achón Masana, Santiago.—Almirante Baldasano, 12.
Cartagena (Murcia).
Albanell Sanchis, Jaime Andrés.—La Virgen, 46.
Jalón (Alicante).
Alarcón Galindo, Juan Manuel.—San Pedro, 1.—Es
trecho San Ginés (Murcia).
Alcaraz Martínez, Rafael.—Los Aparicios, 31.—Pozo
Estrecho (Cartagena).
Alcober Antolín, José Emilio.—Madrid, 6.—Badalo
na (Barcelona).
Almendros Sevilla, José.—Alto de los Leones, 6, pri
mero A.—Alicante.
Alonso Nicolás, Conrado.----Padre Tosca, 4.—Valen
cia.
Alvarez Canga, Luis Benjamín.—Angel, 17, segundo
G.—Mahón (Baleares).
Alvarez Mesa, José Tomás.—Camping.—Cadaqués
(Gerona).
Alventosa Viño, José Miguel.—Murillo, 38.—Carca
gente (Valencia).
Alloza Ortel, Antonio Miguel.—Marquesa Castelbell,
número 91, segundo, cuarta.--San Felíu de Llobre
gat (Barcelona).
Angulo Saguillo, Luis Enrique.—Paseo de Federico
Soto, 13.—Alicante.
Antiñolo García, Francisco.—Martín Delgado, 13, se
gundo.—Cartagena (Murcia).
Aparicio de Juan, Francisco.—Arcipreste M. Aroca,
número 11.—Murcia.
Arenas Martínez, Juan.—Polo de Medina, 4.—Mur
cia.
Areste Molina, Manuel.—Avenida de José Antonio,
755, tercero, primera.—Barcelona.
Arnáu Paláu, José Ramón.—General San Martín, 8,
puerta cuarta.—Valencia.
Arroyo Castillejo, Alfonso Manuel.—San Acisclo, 8,
cuarto.—Barcelona.
Babarda Recaséus, José.—Prim, 73.—Badalona (Bar
celona).
Balsalobre Guillamón, José María.—San José, 14.
Cieza (Murcia).
Ballesteros Escribano, Miguel. Agricultura, 141.
Barcelona.
Bañuls Belda, José Luis.—Reyes Católicos, 18, terce
ro izquierda.—Alicante.
Barbarrubio Vizcaíno, José.—Comercio, 19.—Barce
lona.
Belenguer Paricio, José María.—Rey Pelayo, 40.
Sabadell (Barcelona).
Benito García, Antonio.—Borrás, 16. Valencia.
Berbell Pérez, Antonio.—Antonio M. Fernández, 12,
primero D.--Elche (Alicante).1
Bianqui Martínez, Francisco.—Matías Montero, 13.—
Ciudad Jardín.—Cartagena (Murcia).
Blav Lluch, Fernando.—Avenida del Caudillo, 61.
Faura (Valencia).
Brines Ballester, Juan.—Avenida del Conde de Sallet,
número 11, tercero.—Palma de Mallorca.
Bruguera Gusi, Guillermo.—Vía Layetana, 52.—Bar
celona.
Bueno Ros, Juan E. Arquitecto Tolsa, 7, noveno.
Valencia.
Bustos Ros, Juan Antonio.—Marqués de Valma, 5,
primero.—Cartagena.
Baranda López, Francisco.—Sedavid, 9, cuarto.—To
rrente (Valencia) (1).
Caballero Reyes, Juan A.—San Pío X, 2, segundo.
Hospitalet (Barcelona).
Cabello Cruz, Francisco.--Grupo 14 de Junio, blo
que d, escalera 4, puerta 10.—Castellón (1) (4).
Calpena Sancbiz, José.—Montepío, 21. Sax (Ali
cante).
Campuzano Arribas, Jesús Eulogio. Sagasta, 68,
tercero D.—Murcia.
Cánovas Torres, José María.—Castellini, 12, tercero.
Cartagena.
Cantarellas Camps, Miguel. Santo Espíritu, 6. —
Palma de Mallorca.
Carbonel Soler, José.—Barriada de la Virgen del Ro
sell, 4, primero derecha.—Cartagena.
'
Carnerero Cejas, José Emilio. — Jacinto Verdaguer,
227, quinto, primera. — San Vicente dels Horts
(Barcelona).
Caro Tapia, Jesús.—Joaquín Ruira, 9.—Barcelona.
Carrasco Ortega, Antonio.—Carretera de Murcia.
Lorca (Murcia).
Carrasco Plaza, Luis.—Viñals, 26.—Barcelona.
Carreño Fernández, Carmelo Jesús.—Puertas de Mur
cia, 5.—Cartagena.
Carrillo Molina, José.—Colón, 6.—Abarán (Murcia).
Casas García, juan.—Vía Julia, 47-49.—Barcelona.
Casanava Frases, Luis Ramón.—Doctor Ayela, 13.—
Alicante.
Casanovas Enrich, José María.—Fuente, 8.—Ciuda
dela (Baleares).
Castillo García, Antonio.—San Antonio, 7.—Los Ba
rreros (Cartagena).
Clapes Pons, Agustín.—Barcelona, 4. Vidrieras (Ge
rona).
Coleto Capitá, Matías José A.—Arquitecto Arnáu, 1,
primero, primera.—Valencia.
Conejero Rodríguez, Antonio.—Santa Inés, 9.—Cau
dete (Albacete).
Con-esa Muelas, Manuel.—Barriada de San Isidro, 1,
segundo derecha.—Cartagena (Murcia).
Conesa Rodríguez, Nicolás.—Plaza de López Pinto,
número 5, primero.—Cartagena (Murcia).
Conesa Vaíllo, Cayetano. Los Segados, 46. Santa
Ana.—Cartagena (Murcia).
Cortés Climent, Enrique L.—Doctor Bérguez, 14, ter
cero izquierda.—Alicante.
Costa Pardo, juan. General Sanj urjo, 4. Almansa
(Albacete).
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Crespo González, Miguel Francisco.—Daroca, 28.
Valencia.
Descalzo Parreño, Jacinto. Pablo Medina, 1. Al
bacete.
Dómene 'Caballero, Mateo. Sampedro, 55, primero.
Manresa (Barcelona).
Egea Pérez, Mariano.—Avenida de Juan Perca, 1.--
Murcia.
Escolá Cruz, Eduardo José.—Carlos III, 41, octavo
A.—Cartagena (Murcia).
Escribano Galbaldón, josé.—Balanzas, 4. La Palma
(Murcia).
Escudero Brusel, Luis.—San Vicente Mártir, 172.
Valencia.
Escudero Martínez, Juan. — Publicista José 'Tarí, 5,
tercero B.—Alicante.
Espinosa Moreno, Francisco.—Casas Renfe, 4.—Mur
cia.
Esteban de la Rubia, Angel.—Doctor Fleming, 27.
Sax (Alicante).
Fernández Martínez, José. — Canalejas, 2. — Alum
bres (Murcia).
Folque Seijo, Emilio.—Ronda de Alfonso X el Sabio,
numero 29 y 31, cuarto, cuarta.—Mataró (Barce
lona).
Fores Petit, Joaquín.—Alfonso X el Sabio, 47, quin
to C.—Cartagena (Murcia).
Fragoso Moreno, Cesáreo.—Manuel Martínez,. 33.
Santiago el Mayor (Murcia). .
Fuentes Hidalgo, José.—Lope de Vega, 19.—La Gi
neta (Albacete).
Gabardón Rodríguez, Juan.—Bartrina, 8, segundo.
Barcelona.
Gago Pérez, José A.—Virgen del Pilar, 53, tercero,
segunda.—Premiá del Mar (Barcelona).
Gamazo Valencia, José Luis. — Catania, 4. — Barce
lona.
García Andréu, José.—Poblado Repesa, calle del Sil,
número 12.—Cartagena (Murcia).
García Andréu, Vicente.—San Eugenio, 29.—Guarda
mar del Segura (Alicante).
García Belda, Francisco.—Víctor Pradera, 10.—Bo
cairente (Valencia).
García Bibot, José. — Secretario Higón, 18. — Foyos
(Valencia).
García Castellón, José Jerónimo.—Príncipe de Astu
rias, 8, primero D.—Cartagena (Murcia).
García Gómez, José Antonio.—Ventura Pascual, 10.
Játiva (Valencia).
García -López, Pedro.—Ulldecona, 4.—Barcelona.
García Loroa, Julio.—Maestro Alonso, 170.—Ali
cante.
García Martínez, Antonio Jesús.—Eduardo Lagucha,
número 26, segundo.—Alicante.
García Paisán, Angel. Conde Borrell, 127.--Barce
lona. (1).
García Pérez, José. Apuntadores, 58, segundo.
Palma de Mallorca.
García Sánchez, Antonio. Trece, 16, barrio de
Buenavista.—Tarragona.
Garrido Arcones, Angel.—Ramón y Cajal, 20, ter
cero.—Tarragona.
Gil Lorente, Jesús. --- San Gregorio, 23. Orihuela
(Alicante).
Giménez Fa, José. — Laura, 19, primero.—Tarra
gona.
Gironés Andréu, Bartolomé.—General Sanjurjo, 26.
Ribarroja de Ebro (Tarragona).
Gómez García, José Alejo.—General Sanjurjo, 62.
Guardamar del Segura (Alicante).
Gómez Simó, José Luis.—Fco. González Sánchez,
número 11, cuarto.--1-Alicante.
Gomis Iborra, José Gil.—Rabasa, 22, segundo.—
Alicante.
Gomis Sánchez, Rafael.—Visitación, 8.—Valencia.
González Cuello, Francisco. Collado, sin número.
Monteagudo (Murcia).
González Martín, Francisco. Rosales, 27. Va
lencia.
González Milelire, Salvador.—Plaza de José Anto
nio, 1, tercero izquierda.—Cartagena (Murcia. (1).
González Pérez, José Antonio.—Barriada San Ful
gencio, 1.—Cartagena (Murcia).O
Guillén García, Felipe.—Canalejas, 15. La Unión
(Murcia).
Guinea Tresserras, Dionisio.—Los Luceros, 18.
Alicante.
Guzmán Francisco, Agustín Fernando. Soler, 23.
primero.—Tarragona.
Hernández Moreno, Salvador.—La Estación, 18.
La Aljorra.—Cartagena (Murcia).
Hernández Núñez, Víctor.—Pedro Ibarra, 6. El
che (Alicante). (1).
Herranz Pérez, Santiago.—Avenida de Isabel la Ca
tólica, 93.—Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Ibáñez de la Huerta, Alejandro.—Prolongación ba
rriada 404, número 37.—Cartagena (Murcia).
Iburo Andréu, Constantino. — Córcega, 518. Bar
celona.
Iglesias Laguna, Adolfo.—Alonso Cano, 15, primero.
Alicante.
Infante Castillo, Antonio.—Carretera de la Palma,
número 133.—Los Barreros.—Cartagena (Murcia).
Jiménez Alvarez, Mario Jesús.—Avenida de José
Antonio, 282.—Barcelona.
Jiménez Reina, Luis.—Crucero Baleares, 43.—Hos
pitalet (Barcelona).
Juárez Fernández, Ernesto.—Cava, 3.—Yeste (Al
bacete).
acosta Bovet, Ramón.—Castellón, 39.—Vilasacra
(Gerona).
Lago Chans, Manuel Gerardo.—Estación, 33-39.a
Valencia.
Lázaro Alvarez, Ignacio.—Paseo al Mar,
cia.1etiLeal Cerezo, Patricio. Los Leales, 89.—Arboleja
(Murcia).
Legaz Cáceres, Francisco.—Literato Gabriel Miró,
número 58, 33.a—Valencia.
Lillo Arnáu, José.—San Ildefonso, 4, tercero.—Ali
cante.
Litrán Montes, José Antonio.—Literato Gabriel Mi
ró, 58, 18.a—Valencia (3).
López Cuenca, Francisco.—Carretera de Santa Co
lonia, 4, primero primera.—Badalona.
López Fernández, Antonio.—Atrio de Santa María,
número 1.—Cartagena (Murcia).
López García, José Antonio. Cuatro Santos, 28.—
Cartagena (Murcia).
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López Ginés, Antonio. Santa Cruz, 14. Gavá
(Barcelona).
López Rodríguez, julio.-Plaza Real, 14.-Barce
lona.
Lorepte Sáez, José Luis.-Senda de Albors, 5.
Valencia.
Luna del Peral, Daniel.-Goya, 1. San Vicente de
CaStellet (Barcelona).
Manrique Blanco, Antonio. - Mestre Racional, 7,
primero.-Valencia.
.Marcos Belando, Juan José.-Los Garres-Escuelas,
sin número.-Murcia.
YIarchorí García, Francisco.-Figueras Pacheco, 6,
primero, puerta 4.-Alicante.
Mariano de Alicante, Sebastián.-Dámaso Abad, 15.
Alicante.
Marín García, Angel. Tta. Molina, 15. Lorca
(Murcia).
Marín Nicolás, Juan. Monroy, 7, primero.-Carta
gena (YIurcia).
Martínez Gil, Juan Antonio.-Almafra, 937. Elda
(Alicante).
Martínez Martínez, José.-Adelfas, 4.-Cartagena.
Martínez Martínez, Salvador.-Alumbres-Las Escue
las, 2.-Cartagena (Murcia).
Martínez Martínez, Silvestre.-Albujón, General, 18.
Cartagena (Murcia).
Martínez Ruiz, Antonio.-La Seo, 4. Barrio Peral.
Cartagena (Murcia).
Martínez Ruiz, Diego.-Charco, 34.-Lorca (Murcia).
Martínez Ruiz, José.-Grupo de Santa Bárbara, 32.-
La Unión (Murcia).
Martínez Sánchez, José.-Rincón de Merino, 11.-
Aljucer (Murcia).
fe. Martínez Saura, Manuel.-Los Vidales. La Palma
(Murcia).
Martínez Torres, Alonso.-Bilar de la Iglesia, •12.
Castellbell y Vilar (Barcelona).
Martínez Villaescusa, Antonio.-Madrid, 6, puerta 3.
Villena (Alicante).
Mas Collado, Luis.-Olmo, 31.-Barcelona.
Mendoza Ramírez, Teodoro.-Grupo de San Loren
zo, bloque 98, tercero, primera.-Tarrasa (Barce
lona).
Meliá Ferrando, Luis. - Finca el Campillo. Siete
Aguas (Valencia).
Milla Delegido, Juan.-San Crispín, 21.-Almansa
(Albacete).
Miras Hernández, José.-Calvo Sotelo, 64.-Alcan
tarilla (Murcia).
Miras Martínez, Joaquín.-Guaclalete, 2.-Valle de
Escombreras (Cartagena).
Montolió Domingo, Pascual.-Rey Alfonso el Bata
llador, pl-p5.---Puerto de Sagunto (Valencia).
Moratalla Moya, Luis Javier.-Avenida de Valencia,
número 18, cuarta.-Masamagrell (Valencia).
Moreno Sevilla, Felipe.-Javier Nogués, 10, tercero,
segunda.-Barcelona (I).
Muñoz Parra, Ramón.-María Magdalena, 23, pri
mero.-Aspe (Alicante).
Muñoz Tranza, Juan j. Cont. F. Martín, 3. Burga
sot (Valencia).
Muñoz Rodríguez, Andrés.-Huelva, 64. Barcelona.
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Navarro Ayala, Francisco.-Magallanes, 15. Norelda (Alicante).
Navarro García, Francisco.-Doctor Nieto, 43, pri
mero derecha.-Alicante.
Navarro Marsinach, Jorge.-Rech, 60, cuarto, primera.-Barcelona.
Navas Xilola, Francisco.-Alcalde de Móstoles, 49,segundo, cuarta.-Barcelona.
Naves Ramón, Javier. Alfonso XII, 37. - Barce
lona.
Núñez Asensio, Antonio Pablo. - Grupo Churruca,bloque A-12.-Puerto de Sagunto (Valencia).Otero Galván, Jaime.-P. Fabra y Puig, 356. Bar
celona.
Otón Carrasco, Jesús Francisco. - Juan Fernández,número 18.-Cartagena (Murcia).
Pablo Lorenzo, Pedro Segundo de.-Vizcaya, 334-1-4.-Barcelona.
Palacios Serrano, Alfonso.-josé Antonio, 36.--Reo
lid (Albacete).
Paredes García, Manuel.--Leopoldo 'Cándido, 75. Ba
rriada de la Virgen de la Carida.d.-Cartagena.Pastor Sánchez, Isidro Antonio.-Ex Cautivos, 2.
Bigastro (Alicante) (1).
Pellicer Oró, Juan.-Azores, 10, tercero, tercera.
Barcelona.
Peñas Galindo, José.-Calle D, 14. Barrio de la Con
solación.-Cartagena.
Pérez-Ortiz Ruzafa, Rafael.-Plaza de Pío XII, sex
to.-Alicante.
Pérez Ros, José Antonio. Gerona, 6. Los Barreros.
Cartagena (Murcia).
Planas Vinuesa, Rosendo.-Miguel Roméu, 80 bis.
Hospitalet (Barcelona).
Pons Civera, Angel.-Daroca, 24-23.a. Valencia.
Quintanilla Sánchez, Ricardo.-Bruch, 31, segundo.
Villanueva y Geltrú (Barcelona).
Ramírez Martí, Ismael.-Molino, sin número.-Beni
suera (Valencia).
Reinaldos Munuera, José.-Sor Matilde García, 2.-
Lorca (Murcia).
Rico Guill, Antonio José.-Ingeniero Villaplana, 29.
Alcoy (Alicante).
Riera Fiol, Antonio-Archiduque Luis Salvador, 159,
tercero.-Palma de Mallorca.
Rizo Baeza, Gregorio.-13 de Septiembre, 76.-Elche
(Alicante) (1).
Rodríguez Pascual, Liteo.-Doctor Manuel Candela,
número 72-15.a.-Valencia.
Rosillo Díaz, José.-Rómulo y Remo, 12.-Torrecie
ga.-Cartagena (Murcia).
Rubio Rojo, Pedro. --- Repesa, B-4, primero A
Alumbres (Murcia).
Ruiz Arco, José.-Rosellón, 27.-Barcelona.
Ruiz Pérez,, José.-Monroy, 29.-Cartagena.
Rutea Gil, Víctor Manuel.-Visitación, 2.-Valencia.
Sancarlos Pla, Fernando Javier.-Calvo Sotelo, 2.-
Játiva (Valencia).
Sánchez Fuentes, Alfonso.-Diputación de los Moli
nos. Marfagones.-Cartagena (Murcia).
Sánchez Palazón, Miguel.-Menéndez y Pelayo, 9.-
Molina de Segura (Murcia) (1) (4).
Sánchez Sánchez, Antonio.-Comandante Franco, 14.
Villena (Alicante).
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Sanchiz Peral, Vicente.—Mariano Benlliure, 86. El
che (Alicante).
Saura Velasco, .josé.—Barriada de Villalva, bloque 4,
portón 2, segundo derecha.—Cartagena (Murcia).
Serrallo Concha, Francisco Javier.—Vergos, 8. Bar
celona (1).
Serrano García, jesús.—Grupo de los Angeles, 4.
Totana (Murcia).
Serrano Martínez, José Andrés.—Avda. de Pío
p. M. M.—Albacete.
Sornosa Molina, -fosé E.—Felipe Valls, 67. Benima
met (Valencia).
Soto Hernández, Eusebio. — Molino, 5. Canteras
(Cartagena).
Suárez Fernández, Manuel Juan .—Agricultura, 294.
Barcelona.
Tarragó Guiu, jaime.—Consejo de Ciento, 313.—Bar
celona.
Tendero Siánchez, Carlos.—Rubén Vela, 31. Valen
cia (3) (4).
Terrer Soler, julio.—Roiz Ruiz, 229, primero izquier
da.—Cartagena (Murcia) (1).
Teruel García, José Manuel.—San Pedro, 19.—Ali
cante.
Tomás de Bérez, Francisco.—Avenida de La Salle,
número 7.—Reus (Tarragona).
Torruella Cirujeda, Clemente. Pasaje Balmes, 19,
primero.—Manresa (Barcelona).
\Tarea Garrido, Sebastián.—Lope de Vega, 49.—San
Vicente del Raspeig (Alicante).
Varela Porta, Carlos.—Ulldecona, 2, segundo, segunda.—Tortosa (Tarragona).
Valer° Quiles, Jaime.— Doctor Sapena, 4. Elche
(Alicante).
Valle Berlanga, Luis.—General Varela, 22.—Requena
(Valencia).
Vázquez Jaén, Manuel.—Plaza de San Juan de Dios,
número 1, segundo J.—Alicante.
Vázquez Ortega, Angel.—Cuartel de la Guardia Ci
vil.—Almansa (Albacete).
Vega Pérez, Félix.—Avenida del Doctor Palos, 1.
Sagunto (Valencia).
Vila Sánchez, Baudilio.—Luis Pascual Roca, 151, se
gundo, segunda.—San Baudilio de Llobregat (Bar
celona).
Villajosana Estiarte Jay' ier.—Arbonés, 33, segundo.—Manresa (Barcelona).
Ubero Candela, Francisco Emilio.—Avenida del Pin
tor Portela, 1, segundo C.—Cartagena (Murcia).Ufano Payán, josé.—Mayor, 17, Barrio Peral.—Car
tagena (Murcia).
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Formoso Febles, Angel J.—Fuente de los Berros, 4.Montes Lentiscal.—Santabrígida (Las Palmas).Guedes Cifuentes, Jesús A.—San José Artesano, 17,quinto derecha. Barriada del Lomo Blanco.—Las
Palmas.
Martín Báez, Francisco.—Ana Benítez, 38.—Las Pal
mas de Gran Canaria (3) (2).
Martín Ruano, Manuel.—Carretera de la Mata, 76.Las Palmas de Gran Canaria.
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Moreno Santiago, Agustín.—General Primo de Ri
vera, 36. Galdar.—Las Palmas.
Rodríguez Hernández, José T.-0. Rabadán, 52.
Las Palmas de Gran Canaria (1).
Rodríguez Vera, Eugenio.—Segura, 19.—Las Palmas
de Gran Canaria.
Sánchez Reyes, Antonio J.—Mocanal, 2. Las Pal
mas de Gran Canaria (3).
Marineros del reemplazo forzoso.
Arias Meca, Manuel.—Marinero de segunda.—Mina
dor Neptuno.
López Basanta, Javier.—Marinero de segunda.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo.
Pérez Manzanares, Juan.—Marinero de Oficio. Re
sidencia "Guardia Marina Chereguini".
Voluntarios normales.
(Todo el personal que a continuación se relaciona s
encuentra efectuando cursos para Cabos segundo
de Marinería en los diferentes Centros y Escuelas.
Abad Perales, Francisco Rafael.
Albarca Munzón, Emilio.
Alfonso Anguita, Domingo.
Aljarilla Escobedo, Juan Manuel.
Almagro Cano, Bartolofné.
Alonso Rodríguez, Luis Javier.
Antón Ruiz, Angel.
Arenal Pérez, Luis Raúl.
Balado Iglesias, Manuel.
Barcala García, Romualdo.
Barrios Perero, Luis.
Berenguer Cortés, Juan Luis.
Bueno Moreno, Máximo
Burgos Bernal, Pablo.
Carrasco Claro, José.
Cordero González, Ramón.
Crespo Vaquero, Jesús.
Díaz Alcalde, Bernardo.
Fernando Mored, Manuel.
Fuente Castro, Francisca Javier
Galindo Jiménez, Agustín.
García Calatrava, Juan Luis.
García Egea, Santiago.
García Largo, José Lais.
García Montoya, Salvador.
García Pérez, Horacio.
González Martín, Angel.
Gutiérrez Arroyo, Juan.
Gratis Aranda, José Arturo.
Heredero Roda, José Antonio.
Hernández Collado, Pablo.
Hernández Martín, Juan José.
Iniesta Jiménez, Pedro.
Juan López, Luis Javier.
López Palazón, Francisco.
López Valero, Salvador.
Lluch Pérez, Miguel.
Manzanero Gallego, Fernando.
Maroto López, julio.
Martínez Pintos, José María.
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Monteagudo Rey, Juan José.
Muñoz León, Alberto.
Muñoz Rivas, Rafael.
Nieto Celdrán, Fermín.
Obeso Oliveira, Luis Miguel.
Pardo García, Antonio.
Pérez Barandalla, Humberto.
Pérez Higuero, Juan Francisco.
Pérez Lomas, José.
Quirón Gálvez, Antonio.
Ramos Ramos, Manuel.
Rey Gonzalbo, José Antonio.
Río Fernández, Manuel.
Roca Palomo, Andoco de la.
Rosa Torres, Secundino de la.
Romero Gálvez, Francisco.
Ruano González, José Luis.
Ruiz Rodríguez, Manuel.
Ruiz Revilla, Pedro Luis.
Salgado Raposo, José.
Sanmartín Oncerión, Manuel Angel.
Sánchez Arjona, Diego.
Sánchez Ramos, Miguel Antonio.
Sánchez Ruiz, Ponciano.
Silva Martín, Antonio Segundo.
Soro Lerín, José Luis.
Treceño Caminero, Luis Javier.
Tofiño Gómez, Ovidio.
Tomaseti Sánchez, José.
Vallejo Laguna, Manuel.
Personal admitido para Infantería de Marina.
JURISDICCION CENTRAL
García de la Cruz, José María.—Grupo Ramiro Le
desma, 3.—Zamora.
Lobato López, Fernando M.—Fresno de la Valduer
na.—La Barieza (León).
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Alvarez Menéndez, Hilario.—Padre Suárez, 13, ba
jo.—Pola de Léna (Oviedo).
Ceballos López, Alberto M.—Barriada de Lada, ca
lle B, 8, bajo.—Langreo (Oviedo).
Centeno Pérez, Manue4 J.—Iturriaga, 69, sexto. C.—
Bilbao.
Fernández González, Ricardo.—Alvar Fáriez, 11, se
gundo.--Burgos.
Miyar Fernández, Angel.—Esmaltadores, 10, prime
ro.—Gijón (Oviedo).
Pascual González, Francisco.—H. Ibarra Villabaso,
número 2, noveno B.—Bilbao.
ZONA MARÍTIMA DEL MEDITERRANEO
López Solaz, Jesús. Armas, 60. Utiel (Valencia).
Hernández García, Ricardo Fernando.—Avenida de
José Antonio, 26.—Villena (Alicante).
Pérez de Valdelomar, Juan Antonio.—General Pri
mo de Rivera, 4. Barcelona.
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ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Ambrós Sánchez, Francisco Antonio.—Junta Coor
dinadora, 1.—Melilla (Málaga).
Baena Orellana, José.—juan XXIII, 2, segundo.
Jerez de la Frontera.—Cádiz.
Cano Torres, Domingo.—Pérez Galdós, 7.—Cañete
de las Torres (Córdoba).
Canto Rodríguez, Marcelino.—Trafalg-ar, 10. San
Fernando (Cádiz).
Espino Carrasco, José L.—Río Duero, 24.—Huelva.
Hernández Jurado, Manuel.—General Delgado Se
rrano, 37.—Martos (Jaén).
Jiménez Gómez, josé.—Iglesia, 10.—Montilla (Cór
doba).
Márquez Espinosa, Antonio.—Covadonga, 2, segun
do D.—Melilla (Málaga).
Pasión Delgado, Rafael J. — Santa Bárbara, blo
que 23, primero, derecha.—San Fernando (Cádiz).
Patiño Muñoz, Manuel.—Sánchez Rediente, 2.—Se
villa.
Paz Dorado, Luis.—Cervantes, 6.—Camas (Sevilla).Pérez Alvarez, Felipe.—José Antonio, 8.—Villanue
va del Fresno (Badajoz).
Pérez Yáñez, José.—Rico Cejudo, 25.—Sevilla.
Puerta Pérez, Andrés.—Marchena, 22.—Córdoba.
Quiñones Rojo, José Angel. Iglesia, 5. Nerja
(Málaga).
NOTAS:
•El personal que figura en la presente relación con
alguno de los paréntesis que se indican, se admite a
reserva de que al hacer su presentación en el Cen
tro de Formación de Especialistas de San Fernando
(Cádiz), entregue la siguiente documentación :
(1) Certificado de Estudios Primarios.
(2) Autorización paterna.
(3) Certificado de buena conducta.
(4) Declaración jurada de no estar alistado en los
Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer enferme
dad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especi
ficando la talla- alcanzada, así como la fecha de na
cimiento. Igualmente deberá hacer constar si perte
nece o no a la Inscripción Marítima y, en caso afir
mativo, expresar el Distrito Marítimo en el que está
inscrito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION del Alto Estado Mayor por
la que se hace pública la relación definitiva
de adniitidos y exclui,dos a las pruebas se
lectiims para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de funcionarios civiles de la Ad
.
ministración Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la norma
cinco de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 6 de mayo de 1971 (B. O. del Estado núm. 113)
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por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de Fun
cionarios Civiles de la Administración Militar,
este Alto Estado Mayor ha acordado elevar a de
finitiva la relación provisional de admitidos, pu
blicada por Resolución de 23 de julio. de 1971
(B. O. del Estado núm. 198), con las modificaciones
que se indican en el abexo 1.
Quedan definitivamente excluidos los que se seña
lan en el anexo 2 de esta Resolución.
Madrid, 10 de septiembre de 1971. El Teniente
General Jefe, Manuel Díez Alegría.
ANEXO 1
1. Aspirantes admitidos.
111.
779.
453.
806.
977.
1.0100.
1.945.
1,946.
1.947.
1.948.
1.949.
1.950.
1.951.
1.952.
1.953.
1.954.
1.955.
Alvarellos -Varela, María Isaura.
Cougil Rodríguez, Saladina.
Dorado Jiménez, María Julia.
Cuquejo Diz, Luis Felipe.
López Pérez, María Rosario.
López-Canti Laspra, María Fernanda.
Agulló Ferrer, Catalina.
Fernández Haro, María de los Angeles.
Juárez Duque, Claudia.
León Llorente, María Angustias.
Martínez Bullones, 'fosé Antonio.
Molins Sáenz-Díez, Ángelina.
Mozas Francisco, Matilde.
Palacios Calvo, Delfina.
Ravena Suárez, María Rosa.
Sánchez Parrales, Isabel.
Vergel Gazapo, Juan.
ANEXO 2
2. Aspirantes excluidos.
2.1. Por no tener la edad exigida en la nor
ma 3.1.2. de la convocatoria :
1. Aparicio Franco, Laura.
2. Burillo Navarro, Concepción.
3. Durán Ibáñez, María del Carmen.
4. Fernández Pérez, Esperanza.
5. García López, Lucía.
6. González Molina, Luisa María.
7, Martínez Martínez, Juan.
8. Millorete León, María del Carmen.
9. Orrego Florentino, María Teresa.
10. Pérez Rijo, María Dolores.
11. Ruiz Valverde, Manuel.
12. Santana Alvarez, Hilda Lidia.
13. Sanz García, María de las Mercedes.
14. Sotorrio Fernández, Evelina Araceli.
15. Tejada Bergado, María Dolores.
2.2. Por no tener la titulación exigida en la
norma 3.1.3 o no haber presentado la certificación
académica ni justificante de tramitación de la
misma:
1. Abella Benítez, María del Carmen.
2. Alberola Arnau, Manuel.
3. Alvarez Hevia, Rosalina.
4. Antonio Escribano, Antonio de.-
5. Aparicio Alonso, María Jesús.
6. Agustín Navarro, Josefa.
7. Baena Ibars, María Isabel.
8. Bermúdez Rojas, María de la Encarnación.
9. Blanco Mayo, Lydia.
10. Caballero Rivas, Amaba.
11. Calderón Calderón, Andrés.
12. Campo Martínez, Antonio.
13. Canalé Bartolomé, María Victoria.
14. Carretero Gómez, María Ascensión.
15. 'Castaño Caneda, Antonio.
16. Castuera Morales, María Victoria.
17. Colom Montojo, María Cristina.
18. Delgado Aguilár, María Luisa.
19. Díaz de la Cruz, Manuela.
20. Díaz González, Antonio.
21. Díaz Marín, Ana María.
22. Díez Sanz, María de los Angeles.
23. Díaz Timen°, María del Pilar.
24. Fernández Alonso, Luis.
25. Fernández Gutiérrez, María Milagros.
26. Fernández Pena, María Alicia.
27. Fernández Puga, Julia María.
28. Fructuoso Amo, Isabel.
29. Gallardo Pérez, Eloína.
30. Garay Morado, María Isabel.
31. García de Lucas, María del Pilar.
32. García Pérez, Celerina.
33. García Pérez, Ramona.
34. Garrido Borregón, Gabriela.
35. Gómez Contreras, Antonio.
36. Gómez Moya, Antonio.
37. Gómez Sánchez, Leandra.
38. Gómez Sánchez, Manuel.
39. Gómez-Pastrana Nieto, Manuela.
40. González Gallego, Carmen.
41. González Pérez, Mercedes.
42. Gros Salas, María Teresa.
43. Guillén Miras, Manuel.
44. Hernández Moya, María del Pilar.
45. Hidalgo Saiz, Aurelio.
46. Linazasoro González, Juan.
47. López Espallardo, -1-osé María.
48. López González, Andrés.
49. Martínez Clares, José Luis.
50. Martínez Gascón, María Margarita.51. Martínez Martínez, José.
52. Medina Caballero, Matías.
53. Medina Muñoz, Francisco.
54. Meseguer Jiménez, Francisco
55. Morales Raya, Miguel.
56. Oliveros Valero, Juana.
57. Olmo López, María del Carmen.
58. Ortiz Rodríguez, Berta.
59. Pérez Martínez, Carlos.
60. Reyes Hurtado, Antonio.
61. Rosado Morgado, Rosa María.
62. Rosique García, Lorenzo.
63. Ruiz de Salazar Mate, Maria Cruz.
64. Sala Redín, María Luisa.
65. Sala Redín, María Teresa.
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66. Sánchez Conesa, Alberto Pedro.
67. Santana Quintana, José Ramón.
68. Sanz Ontoria, Pedro.
69. Simón García de Yébenes, Amparo.
70. Spínola Romero, Francisca.
71. Valbuena de la Plaza, Ramón.
72. Vaquero Arencibia, Esperanza.
73. Villén Checa, Emilia,
2.3. Por presentar la instancia fuera del plazo
señalado en el apartado 4.7,1 de las normas de la
convocatoria :
1. Aparicio García, Luis.
2. Bernardo Hernández, .Waría jesús.
3. García Porto, Jesús.
4. Lambas García, José Luis.
5. Pena Moreno, Pedro.
6. Queipo de Llano Queipo de Llano, José María,
7. Varea González, María del Socorro.
2.4. A petición propia :
1. Dapia González, María Jesús.
9. García Muñoz, Juan Martín.
3. Hernández Ylaro, María Angeles.
4. Moure González, María de las Virtudes.
5. Pérez Segura, Isabel Luisa.
(Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 15.317.)
RESOLUCION del Alto Estado Mayor por
la que se hace pública la constitución del
Tribunal designado para calificar las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ge
neral Auxiliar de funcionarios civiles de la
Administración Militar.
En cumplimiento de la norma 6.1, de la Orden
de la Presidencia del Gobierno de 6 de mayo
de 1971 (B. O. del Estado núm. 113), por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo General Auxiliar de Funcionarios Ci
viles de la Administración Militar, este Alto Es
tado Mayor ha acordado designar el siguiente Tri
bunal:
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Presidente : Teniente Coronel de Caballería don
Pedro Tous Benítez, Presidente de la Junta Per
manente de Personal.
Presidente suplente : Capitán de Navío don
Faustino Rubalcaba Troncoso, del Alto Estado
Mayor.
Vocales :
Teniente Coronel de Intendencia del Aire don
Fernando Pérez Flores, por la junta Permanente
de Personal.
Comandante de Infantería y S.. E. M. don An
drés Gómez Mariscal, por la junta Permanente
de Personal.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, por
la junta Permanente de Personal.
Teniente Coronel de Aviación (S. V.) don Claudio
Temprano Vidal, por el Ministerio del Aire.
Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de
Neyra y Mille, por el Ministerio de Marina.
Comandante de Ingenieros don Angel Alonso
Domínguez, por el Ministerio del Ejército.
Capitán Auditor del Ejército don José Robles
Miguel, por la junta Permanente de Personal.
Vocales suplentes :
Teniente Coronel de Aviación (S. V.) don Fe
derico Ballenilla Fajardo.
Teniente Coronel Jurídico del Aire don Fran
cisco Loustau Ferrán.
Comandante de Ingenieros y S. E. M. don Ra
món Llorente Madrigal.
Capitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo.
Comandante de Intendencia de la Armada don
Eduardo Fontán Rico.
Comandante de Aviación (S. V.) don José Félix
Gallego Caballero.
Capitán de Infantería y S. E. M. don Enrique
del Real Fernández Burriel.
Secretario : Comandante de Intendencia del Aire
don Arturo Marín Simón.
Secretario suplente : Capitán de Infantería y
S. E. M. don José Gámez Sierra.
Madrid, 10 de septiembre de 1971.—E1 Tenien
te General Jefe, Manuel Díez Alegría.
(Del B. O. del Estado núm. 226, pág. 15.317.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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